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 i 
Voorwoord 
 
 
In deze Statistische Bijlage bij het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
2005 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van de schoolverlaters-
onderzoeken die door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in het 
najaar van 2005 zijn gehouden onder schoolverlaters en afgestudeerden van het school- of 
studiejaar 2003/2004. De gegevens bestrijken de volle breedte van het Nederlandse 
onderwijssysteem en hebben betrekking op de situatie van schoolverlaters en afgestudeerden 
ongeveer anderhalf jaar na het voltooien van de opleiding. Allereerst betreft het de VO-Monitor. 
Deze enquête is gericht op schoolverlaters van het algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, 
VWO) en het voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO). Vervolgens de BVE-Monitor, een 
enquête onder schoolverlaters van de beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende leer-
weg (BBL) van het secundair beroepsonderwijs. Tot slot zijn gegevens opgenomen afkomstig uit 
de HBO-Monitor en WO-Monitor. Dit zijn volledig vergelijkbare enquêtes gericht op afgestu-
deerden van het hoger onderwijs, die worden uitgevoerd onder toezicht van respectievelijk de 
HBO-raad en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). 
 
Voor alle getoonde gegevens geldt dat het gaat om gediplomeerde schoolverlaters en afgestu-
deerden. Bovendien betreft het alleen de uitstroom van voltijdopleidingen. Verder zijn in verge-
lijking met de vorige meting enkele veranderingen in de onderzoeksopzet doorgevoerd. Het 
betreft hierbij de opzet van de BVE-Monitor (BOL en BBL). Wegens een terugloop van de 
bereidschap van scholen om aan deze Monitor deel te nemen, is besloten om de basis van de 
BVE-Monitor steekproef te veranderen. Dit jaar is een volledig representatieve steekproef onder 
BOL schoolverlaters via de Informatie Beheer Groep te Groningen getrokken. Dankzij deze 
opzet is de representativiteit van de gerapporteerde cijfers met betrekking tot schoolverlaters 
van de BOL opleidingen gegarandeerd. Helaas is een zelfde soort opzet voor de BBL school-
verlaters dit jaar nog niet mogelijk. Dit betekend dat in deze statistische bijlage geen beeld ge-
schetst kan worden van de bestemming van gediplomeerde schoolverlaters van de BBL. Omdat 
aan de andere kant het aantal respondenten onder BOL schoolverlaters danzij de IBG steek-
proef aanzienlijk is vergroot kan wel in meer detail bij deze opleidingen stilgestaan worden. In 
tegenstelling tot afgelopen meetjaar zullen wij daarom binnen de BOL de 4 verschillende 
niveaus apart van elkaar presenteren. Omdat BOL niveau 1 wel te klein is om verder naar 
opleidingssectoren op te splitsen, zal een verdere opsplitsing naar sectoren alleen op niveau 2, 
3 en 4 plaatsvinden. 
 
In deel A worden de belangrijkste gegevens per onderwijssoort en opleidingssector (bijvoorbeeld 
BOL niveau 2 techniek, HBO economie, WO gezondheidszorg) gepresenteerd. Deel B geeft 
vervolgens voor de opleidingsrichtingen van VMBO en BOL een gedetailleerder overzicht.1 
Daarbij worden alleen voor die opleidingsrichtingen cijfers gepresenteerd waarvoor de resultaten 
voldoende betrouwbaar worden geacht. Daartoe is een ondergrens van 20 respondenten gehan-
teerd. Bij tabellen die betrekking hebben op de beroepsbevolking of op werkenden is de 
ondergrens gesteld op 20 respondenten die tot de beroepsbevolking behoren. Bij tabellen die 
betrekking hebben op vervolgopleidingen of cursussen is de ondergrens gelegd bij minimaal 20 
respondenten die een vervolgopleiding respectievelijk cursus hebben gevolgd. Overigens kun-
nen de gepresenteerde percentages bij sommige tabellen – vanwege ontbrekende waar-
nemingen – op een geringer aantal respondenten zijn gebaseerd. Hiermee dient bij de inter-
pretatie van de gegevens rekening te worden gehouden. 
                                                           
1. Voor een gedetailleerd beeld van de resultaten voor het HBO wordt verwezen naar het onlangs 
verschenen Statistisch supplement van de HBO-Monitor 2005 (www.kengetallen.hbo.nl). Uitvoeriger 
resultaten van de WO-Monitor 2005 zijn via de VSNU (www.vsnu.nl) en de WO–Monitor website 
(www.womonitor.nl) beschikbaar. 
ii 
 
Binnen de delen A en B is een onderverdeling gemaakt. Het eerste onderdeel van beide delen 
heeft betrekking op de bestemming van schoolverlaters: werken, leren of een combinatie van 
werken en leren via de BBL. Het tweede onderdeel gaat dieper in op degenen die verder leren, 
terwijl het derde onderdeel de intrede op de arbeidsmarkt nader beschrijft. De groep die werken 
en leren combineert via de BBL komt zowel in het tweede onderdeel (‘doorstroom naar vervolg-
onderwijs’) als in het derde onderdeel (‘intrede op de arbeidsmarkt’) aan de orde. Ten slotte 
bevatten de delen A en B een samenvattende tabel met daarin de belangrijkste kernindicatoren.
 
Deel C geeft enkele achtergrondcijfers van de enquêtes: ongewogen en opgehoogde aantallen 
schoolverlaters, alsmede de responspercentages. In deel D is tot slot een overzicht opgenomen 
van de in de enquêtes opgenomen opleidingen per sector. 
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Tabel A1.1 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment
van enquête 
 
  
Opleidingssector vrouw allochtoon leeftijd 
 % % gem. 
 
 
HAVO/VWO 55 13 19,0
HAVO 54 14 18,7
VWO 57 13 19,4
 
VMBO  47 22 17,6
Theoretische Leerweg 50 19 17,6
Landbouw 53 4 17,6
Techniek 7 17 17,6
Economie 53 45 17,7
Gezondheidszorg 94 24 17,4
 
BOL niveau 1 45 53 19,9
 
BOL niveau 2 58 30 21,0
Landbouw 55 6 20,6
Techniek 14 21 20,9
Economie 59 36 20,9
Gezondheidszorg 92 31 21,4
 
BOL niveau 3 76 13 21,3
Landbouw 48 2 21,0
Techniek 11 18 21,4
Economie 53 27 21,5
Gezondheidszorg 96 5 21,0
Gedrag en maatschappij 95 13 21,7
 
BOL niveau 4  55 14 21,6
Landbouw 50 2 21,7
Techniek 21 11 22,0
Economie 49 20 21,4
Gezondheidszorg 82 13 21,6
Gedrag en maatschappij 91 14 21,6
 
HBO 55 9 24,7
Landbouw 43 2 24,6
Onderwijs 83 5 24,5
Techniek 14 8 24,7
Economie 49 13 24,5
Gezondheidszorg 83 7 24,9
Gedrag en maatschappij 88 10 24,4
Taal en cultuur 61 11 27,0
 
WO 54 10 27,2
Landbouw 54 3 26,2
Techniek 23 8 26,9
Economie 32 10 26,6
Gezondheidszorg 69 12 27,1
Gedrag en maatschappij 75 7 27,6
Taal en cultuur 74 9 28,2
Recht en openbare orde 62 13 27,6
Natuurwetenschappen 37 13 26,4
 
  5 
Tabel A1.1 (vervolg) 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment
van enquête 
 
  
Opleidingssector vrouw allochtoon leeftijd 
 % % gem. 
 
 
Totaal 54 16 20,8
 
 
 
Toelichting 
• Om als allochtoon te worden aangemerkt, dient de schoolverlater of ten minste één van zijn of haar 
ouders te zijn geboren in één van de landen die worden genoemd in de Wet SAMEN (Stimulering 
Arbeidsdeelname Minderheden). De Wet SAMEN is overigens per 31 december 2003 niet meer van 
toepassing. 
• Het betreft de leeftijd per onderzoeksdatum ongeveer anderhalf jaar na schoolverlaten. 
• Voor het WO zijn de resultaten met betrekking tot allochtonen gebaseerd op 12 universiteiten. 
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 8 
Tabel A1.3 
Bestemming van schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector studie
%
BBL
%
betaald werk
%
werkloos
%
anders
%
 
HAVO/VWO 90 2 5 1 2
HAVO 86 3 7 1 3
VWO 95 1 3 1 1
 
VMBO  74 11 10 2 2
Theoretische Leerweg 86 5 6 1 1
Landbouw 63 14 16 2 4
Techniek 51 27 19 1 2
Economie 67 14 13 4 2
Gezondheidszorg 84 2 7 2 5
 
BOL niveau 1  35 9 40 9 7
 
BOL niveau 2  32 12 43 6 7
Landbouw 26 13 49 8 4
Techniek 24 26 42 3 5
Economie 36 8 42 5 8
Gezondheidszorg 31 9 44 9 7
 
BOL niveau 3  21 7 64 4 4
Landbouw 24 6 65 3 3
Techniek 20 4 66 8 2
Economie 29 5 52 7 7
Gezondheidszorg 16 11 68 1 4
Gedrag en maatschappij 21 5 65 5 5
 
BOL niveau 4  51 4 39 2 3
Landbouw 42 2 50 1 5
Techniek 54 3 38 2 2
Economie 54 3 39 2 2
Gezondheidszorg 37 6 53 1 2
Gedrag en maatschappij 53 7 33 3 4
 
HBO  17 x 78 3 2
Landbouw 21 x 71 5 3
Onderwijs 7 x 87 3 3
Techniek 23 x 73 2 1
Economie 23 x 72 3 2
Gezondheidszorg 8 x 87 2 2
Gedrag en maatschappij 13 x 82 3 3
Taal en cultuur 8 x 83 3 6
 
WO 6 x 88 3 3
Landbouw 4 x 88 5 3
Techniek 2 x 95 2 2
Economie 5 x 91 3 1
Gezondheidszorg 13 x 80 1 5
Gedrag en maatschappij 5 x 88 4 4
Taal en cultuur 7 x 82 6 5
Recht en openbare orde 4 x 91 2 2
Natuurwetenschappen 7 x 87 4 2
 
  9 
Tabel A1.3 (vervolg) 
Bestemming van schoolverlaters 
 
     
      
Opleidingssector studie
%
BBL
%
betaald werk
%
werkloos
%
anders
%
      
Totaal 56 5 35 2 3
 
   x = antwoordcategorie niet opgenomen 
 10 
Tabel A1.4 
Gevolgde opleiding opnieuw kiezen? 
  
  
Opleidingssector zelfde
opleiding
andere
opleiding
geen 
opleiding 
 % % % 
  
  
BOL niveau 1  63 25 11 
  
BOL niveau 2  60 31 9 
Landbouw 60 22 18 
Techniek 60 36 4 
Economie 61 28 11 
Gezondheidszorg 58 34 8 
  
BOL niveau 3  71 24 4 
Landbouw 66 28 6 
Techniek 64 32 4 
Economie 63 32 5 
Gezondheidszorg 78 20 2 
Gedrag en maatschappij 73 21 7 
  
BOL niveau 4  78 20 2 
Landbouw 74 24 1 
Techniek 79 20 1 
Economie 73 25 2 
Gezondheidszorg 81 17 2 
Gedrag en maatschappij 82 16 2 
  
HBO  78 21 1 
Landbouw 76 23 1 
Onderwijs 89 10 0 
Techniek 80 19 1 
Economie 71 29 1 
Gezondheidszorg 83 16 0 
Gedrag en maatschappij 75 24 1 
Taal en cultuur 85 14 1 
  
WO  81 19 1 
Landbouw 78 21 2 
Techniek 83 16 1 
Economie 82 17 0 
Gezondheidszorg 87 13 0 
Gedrag en maatschappij 76 23 1 
Taal en cultuur 74 25 1 
Recht en openbare orde 86 13 1 
Natuurwetenschappen 79 20 1 
  
Totaal 77 21 2 
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Tabel A2.2 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
HAVO  
HBO Leraar basisonderwijs 8
 
VWO 
WO Geneeskunde 6
 
VMBO landbouw 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 5
 
VMBO economie 
BOL BB Bedrijfsadministratie 10
BOL BB Kok 7
  
VMBO gezondheidszorg  
BOL BB Helpende welzijn 28
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 15
BOL BB Helpende (verpleging en verzorging) 9
BOL BB Gezondheidszorg 6
  
BOL niveau 1 totaal  
MBO Politie 15
BOL BB Helpende (verpleging en verzorging) 10
BOL BB Autotechnicus 9
BOL BB Beveiliging 7
  
BOL niveau 2 landbouw  
BOL ZB Bloemschikken 11
BOL KF Dierenzorg 11
BOL BB Dierverzorging 7
BOL KF Bos- en natuurbeheer 7
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 7
  
BOL niveau 2 techniek  
BBL ZB Eerste autotechnicus 18
BBL ZB Voortgezette timmerkracht 11
BBL ZB Motorvoertuigen 11
BOL BB Beveiliging 7
  
BOL niveau 2 economie  
BOL ZB Sociaal dienstverlener 6
BBL ZB Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw 6
BBL ZB Zelfstandig werkend kok 6
BOL ZB Boekhoudkundig medewerker 5
  
BOL niveau 2 gezondheidszorg  
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 27
BOL ZB Verzorgende 22
BOL ZB Sociaal dienstverlener 8
BOL BB Secretarieel 7
BBL ZB Sociaal-pedagogisch werk 7
BBL ZB Verzorgende 6
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Tabel A2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 3 landbouw 
BOL MKF Landbouwtechniek 13
BOL KF Dierenzorg 7
BOL KF Bloemschikken 6
 
BOL niveau 3 techniek 
BOL BB Autotechnicus 7
BOL BB Beveiliging 7
BOL ZB Machinist gww 7
BOL ZB Detailhandel/ambulante handel 7
BOL MKF Informatietechniek 7
BOL MKF Ondernemer/manager detailhandel 7
BOL MKF Ondernemer groothandel 7
BOL MKF Facilitaire dienstverlening 7
BBL BB Landbouwmechanisatie 7
BBL ZB Eerste monteur industrieel onderhoud 7
BBL ZB Detailhandel/ambulante handel 7
BBL MKF Leidinggevende (bakkerij) 7
BBL Specialist Netwerkbeheerder 7
HBO Informatica 7
  
BOL niveau 3 economie  
BOL MKF Bedrijfsadministratief 7
HBO B Commerciële Economie 6
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
BOL MKF Verpleegkundige 20
BBL MKF Verpleging en verzorging 14
BBL MKF Verpleegkundige 12
BOL MKF Ondernemer/manager detailhandel 7
BOL MKF Verpleging en verzorging 6
  
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij  
HBO Leraar basisonderwijs 21
BOL MKF Onderwijsassistent 10
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 8
BOL MKF Sociaal-juridisch werk 7
BBL MKF Sociaal-pedagogisch werk 6
 
BOL niveau 4 landbouw 
HBO B Dier- en veehouderij 11
BOL KF Dierenassistent paraveterinair 8
HBO B Tuin- en landschapsinrichting 8
HBO Educatie en kennismanagement groene sector 6
HBO B Bedrijfskunde en Agribusiness 6
 
BOL niveau 4 techniek 
HBO Bouwkunde 7
 
BOL niveau 4 economie 
HBO Commerciele economie 8
HBO B Bedrijfseconomie 5
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Tabel A2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg  
HBO Opleiding tot verpleegkundige 19
HBO Leraar VO lichamelijke oefening (1e gr.) 6
HBO Fysiotherapie 6
HBO Leraar basisonderwijs 5
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
HBO Leraar basisonderwijs 28
HBO Sociaal pedagogische hulpverlening 13
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 8
HBO B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 5
 
HBO landbouw 
WO M Animal Sciences and Aquaculture 6
 
HBO onderwijs 
HBO Leraar speciaal onderwijs 20
WO Pedagogische wetenschappen 9
 
HBO economie 
WO B Bedrijfskunde 6
 
HBO  gezondheidszorg 
WO Pedagogische wetenschappen 5
 
HBO gedrag en maatschappij 
WO Pedagogische wetenschappen 13
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 6
WO B Nederlands Recht 6
  
HBO taal en cultuur  
HBO 2e Fase Muziek 13
HBO Master's opleiding Kunst en cultuur 10
 
WO landbouw 
AIO/OIO 62
WO Kort Onderwijs 10
 
WO techniek 
AIO/OIO 61
 
WO  economie 
Post-doct. beroepsopl. Accountant 11
Post-doct. beroepsopl. Registeraccountant 10
AIO/OIO 9
 
WO gezondheidszorg 
AIO/OIO 29
Post-doct. beroepsopl. Gezondheidszorg 11
Post-doct. beroepsopl. Huisarts 9
Post-doct. beroepsopl. Interne geneeskunde 5
 
WO gedrag en maatschappij 
AIO/OIO 25
 16 
Tabel A2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
WO gedrag en maatschappij (vervolg) 
WO Kort Onderwijs 8
Post-doct. Beroepsopl. Gezondheidszorgpsycholoog 8
 
WO  taal en cultuur 
WO Kort Onderwijs 28
AIO/OIO 17
 
WO recht en openbare orde 
Post-doct. beroepsopl. Advocatuur 38
Post-doct. beroepsopl. Belastingadviseur 9
 
WO natuurwetenschappen 
AIO/OIO 63
 
 
 
Toelichting 
• In de tabel zijn alleen die opleidingen opgenomen die door tenminste 5% van de schoolverlaters worden 
gevolgd. 
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Tabel A2.3 
Oordeel van schoolverlaters over de aansluiting van de afgesloten opleiding met de vervolgopleiding 
 
 
Opleidingssector goed
%
voldoende
%
matig
%
slecht
%
 
 
HAVO/VWO 41 40 15 4
HAVO 36 42 16 5
VWO 47 38 12 3
 
VMBO  49 33 13 5
Theoretische leerweg 46 34 15 4
Landbouw 43 36 13 7
Techniek 46 40 9 4
Economie 57 23 13 6
Gezondheidszorg 57 25 12 5
 
BOL niveau 1 57 29 10 3
 
BOL niveau 2 52 34 8 5
Landbouw 47 30 13 7
Techniek 38 48 7 6
Economie 56 30 7 6
Gezondheidszorg 61 28 9 2
 
BOL niveau 3 37 35 16 10
Landbouw 30 28 23 18
Techniek 40 32 14 8
Economie 37 40 16 8
Gezondheidszorg 36 38 15 11
Gedrag en maatschappij 38 33 16 8
 
BOL niveau 4 34 39 18 8
Landbouw 35 35 20 9
Techniek 31 37 23 8
Economie 35 41 15 9
Gezondheidszorg 28 47 17 8
Gedrag en maatschappij 39 38 14 8
 
Totaal 43 37 14 5
 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Hoe is de aansluiting tussen de gevolgde […] opleiding en deze vervolgopleiding? 
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Tabel A2.4 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
  
  
 % 
  
  
HAVO  
OVDB (zorg & welzijn) 22 
Ecabo 12 
LOB HTV 11 
VBGI 10 
Aequor 9 
KOC Nederland 7 
  
VMBO theoretische leerweg  
OVDB (zorg & welzijn) 27 
Ecabo 17 
LOB HTV 11 
KC Handel 8 
Kenteq 7 
  
VMBO landbouw  
Aequor 32 
OVDB (zorg & welzijn) 19 
LOB HTV 7 
Ecabo 5 
  
VMBO techniek  
Bouwradius LOB 14 
Kenteq 13 
Transport & Logistiek 12 
VBGI 11 
SH&M (hout en meubel) 5 
  
VMBO economie  
Ecabo 33 
LOB HTV 30 
KC Handel 12 
OVDB (zorg & welzijn) 9 
  
VMBO gezondheidszorg  
OVDB (zorg & welzijn) 64 
LOB HTV 6 
KOC Nederland 6 
  
BOL niveau 1 totaal  
Ecabo 18 
Kenteq 17 
Innovam 16 
LOB HTV 11 
  
BOL niveau 2 landbouw  
Aequor 75 
Ecabo 7 
OVDB (zorg & welzijn) 7 
  
BOL niveau 2 techniek  
Innovam 31 
Kenteq 17 
Bouwradius LOB 12 
  19 
Tabel A2.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
  
  
 % 
  
  
BOL niveau 2 techniek (vervolg)  
Ecabo 12 
LOB HTV 7 
VBGI 6 
  
BOL niveau 2 economie  
LOB HTV 26 
Ecabo 23 
KC Handel 14 
OVDB (zorg & welzijn) 12 
  
BOL niveau 2 gezondheidszorg  
OVDB (zorg & welzijn) 83 
Ecabo 7 
  
BOL niveau 3 landbouw  
Aequor 59 
Kenteq 17 
  
BOL niveau 3 techniek  
KC Handel 31 
Kenteq 23 
Ecabo 15 
Innovam 8 
SBW (weg en waterbouw) 8 
LOB HTV 8 
OVDB (zorg & welzijn) 8 
  
BOL niveau 3 economie  
Ecabo 65 
KC Handel 7 
OVDB (zorg & welzijn) 5 
  
BOL niveau 3 gezondheidszorg  
OVDB (zorg & welzijn) 68 
KC Handel 12 
KOC Nederland 8 
  
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij  
OVDB (zorg & welzijn) 86 
  
BOL niveau 4 landbouw  
Aequor 52 
OVDB (zorg & welzijn) 19 
  
BOL niveau 4 techniek  
Kenteq 24 
Innovam 13 
OVDB (zorg & welzijn) 10 
Bouwradius LOB 6 
VBGI 6 
  
BOL niveau 4 economie  
Ecabo 22 
 20 
Tabel A2.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
  
  
 % 
  
  
BOL niveau 4 economie (vervolg)  
VBGI 13 
KC Handel 13 
OVDB (zorg & welzijn) 9 
LOB HTV 6 
  
BOL niveau 4 gezondheidszorg  
OVDB (zorg & welzijn) 67 
VAPRO (Procestechniek) 7 
Ecabo 7 
  
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij  
OVDB (zorg & welzijn) 71 
Savantis 5 
  
 
 
Toelichting 
• In de tabel zijn alleen die kenniscentra opgenomen die door ten minste 5% van de schoolverlaters 
worden gevolgd. 
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Tabel A3.3 
Percentage werkende schoolverlaters met een flexibele aanstelling 
 
 
Opleidingssector %
 
 
HAVO/VWO 53
HAVO 52
VWO 55
 
VMBO  54
Theoretische leerweg 60
Landbouw 47
Techniek 54
Economie 49
Gezondheidszorg -
 
BOL niveau 1  47
 
BOL niveau 2  46
Landbouw 55
Techniek 53
Economie 35
Gezondheidszorg 54
 
BOL niveau 3  43
Landbouw 46
Techniek 34
Economie 51
Gezondheidszorg 40
Gedrag en maatschappij 43
 
BOL niveau 4  43
Landbouw 41
Techniek 47
Economie 48
Gezondheidszorg 32
Gedrag en maatschappij 39
 
HBO  44
Landbouw 56
Onderwijs 36
Techniek 45
Economie 48
Gezondheidszorg 34
Gedrag en maatschappij 48
Taal en cultuur 52
 
WO  52
Landbouw 67
Techniek 50
Economie 33
Gezondheidszorg 64
Gedrag en maatschappij 55
Taal en cultuur 59
Recht en openbare orde 53
Natuurwetenschappen 63
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Tabel A3.3 (vervolg) 
Percentage werkende schoolverlaters met een flexibele aanstelling 
 
 
Opleidingssector %
 
 
Totaal 47
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
• Een flexibele aanstelling betreft een aanstelling als uitzendkracht, oproepkracht e.d. of een aanstelling in
tijdelijke dienst. 
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Tabel A3.4 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
  
  
 %
 
 
HAVO 
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen 12
Gezondheidszorg 12
Supermarkten, warenhuizen 9
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 6
Overheidsdiensten 6
 
VWO 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 20
Gezondheidszorg 16
Produktie en distributie elektriciteit/aardgas/stoom/warm water 7
Handel in en repar. motorfiets./onderd./accessoires 6
Supermarkten, warenhuizen 6
Projectontwikkeling/handel onroerend goed 6
Welzijnszorg 6
 
VMBO theoretische Leerweg 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 15
Overheidsdiensten 11
Welzijnszorg 11
Handel in, reparatie van auto's (1) 9
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 6
Laad-/los-/overslagactiv./opslag 6
 
VMBO landbouw 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 17
Dienstverlening tbv landbouw 8
Supermarkten, warenhuizen 8
Vervoer over weg 6
 
VMBO techniek 
Afwerken gebouwen 25
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 7
Vervoer over water 7
Bouwinstallatie 6
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 6
 
VMBO economie 
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 29
Ov. dienstverlening 13
Supermarkten, warenhuizen 12
Hotels/pensions/conferentie-oorden 10
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 8
Reiniging gebouwen/transportmiddelen ed 6
 
BOL niveau 1 totaal 
Overheidsdiensten 37
Bouwinstallatie 10
Restaurants/Cafetaria’s/snackbars ed 9
Supermarkten, warenhuizen 7
Burgelijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 7
Winkels gespecialisseerd in overige artikelen 6
Beveiliging/opsporing 6
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Tabel A3.4 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
  
  
 %
 
 
BOL niveau 2 landbouw 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 28
Dienstverlening tbv landbouw 16
Akker-/tuinbouw 6
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 6
Winkels gespecialiseerd voedings-/genotsmiddelen 6
Veterinaire diensten 6
 
BOL niveau 2 techniek 
Handel in, reparatie van auto's (1) 10
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 10
Vervaardiging voedingsmiddelen (overig) 7
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 6
Bouwinstallatie 6
Afwerken gebouwen 6
Vervaardiging metalen constructiew./ramen/deuren/kozijnen 5
Handel in en reparatie auto's (2) 5
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 5
 
BOL niveau 2 economie 
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 19
Overheidsdiensten 13
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 11
Beveiliging/opsporing 6
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
Welzijnszorg 46
Ov. dienstverlening 24
Gezondheidszorg 7
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 6
 
BOL niveau 3 landbouw 
Dienstverlening tbv landbouw 21
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 16
Sport 7
Fokken/houden dieren 6
 
BOL niveau 3 techniek 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 13
Bouwinstallatie 7
Grooth. ov. Consumentenartikelen 7
Computerservice en informatietechnologie 7
Aardolieverwerking 6
 
BOL niveau 3 economie 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 13
Telecommunicatie 7
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 5
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
Welzijnszorg 53
Ov. dienstverlening 16
Gezondheidszorg 13
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 9
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Tabel A3.4 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
  
  
 %
 
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 69
 
BOL niveau 4 landbouw 
Dienstverlening tbv landbouw 15
Fokken/houden dieren 13
Veterinaire diensten 11
Akker-/tuinbouw 10
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 7
 
BOL niveau 4 techniek 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 6
Bouwinstallatie 6
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 6
  
BOL niveau 4 economie  
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 13
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 8
Geldscheppende financiele instellingen 6
Hotels/pensions/conferentie-oorden 5
Reisorganisatie/-bemiddeling, informatieverstrekking toerisme 5
  
BOL niveau 4 gezondheidszorg  
Gezondheidszorg 42
Welzijnszorg 22
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 17
Sport 5
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 63
Gezondheidszorg 8
 
HBO landbouw 
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 12
Openbaar bestuur 12
Akker-/tuinbouw 6
Secundair onderwijs en educatie 6
Dienstverlening tbv landbouw 5
 
HBO onderwijs 
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 70
Secundair onderwijs en educatie 18
 
HBO techniek 
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 14
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 12
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 7
 
HBO economie 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 11
Geldscheppende financiele instellingen 7
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 5
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Tabel A3.4 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
  
  
 %
 
 
HBO gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 65
Welzijnszorg 17
 
HBO gedrag en maatschappij 
Welzijnszorg 46
Gezondheidszorg 13
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 5
 
HBO taal en cultuur 
Overig amusement/kunst 36
Reclamebureaus ed 14
Secundair onderwijs en educatie 11
Ov. zakelijke dienstverlening n.e.g. 7
 
WO landbouw 
Tertiair onderwijs 24
Openbaar bestuur 11
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 10
Natuurwetenschappelijk speur-/ontwikkelingswerk 7
 
WO techniek 
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 28
Tertiair onderwijs 13
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 5
 
WO economie 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 26
Geldscheppende financiele instellingen 11
 
WO gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 71
Tertiair onderwijs 7
 
WO gedrag en maatschappij 
Gezondheidszorg 15
Welzijnszorg 13
Tertiair onderwijs 12
Openbaar bestuur 9
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 7
 
WO taal en cultuur 
Tertiair onderwijs 14
Secundair onderwijs en educatie 12
Openbaar bestuur 6
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 5
 
WO recht en openbare orde 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 50
Openbaar bestuur 12
Overheidsdiensten 12
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Tabel A3.4 (vervolg) 
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
  
  
 %
 
 
WO natuurwetenschappen 
Tertiair onderwijs 25
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 11
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 11
Gezondheidszorg 11
Natuurwetenschappelijk speur-/ontwikkelingswerk 7
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 5
 
 
 
Toelichting 
• De bedrijven waarin de schoolverlaters werkzaam zijn, zijn geclassificeerd volgens de Standaard Be-
drijfs Indeling van het CBS. Op het hier gepresenteerde niveau van bedrijfsgroepen worden in totaal 
211 categorieën onderscheiden. 
• In de tabel zijn alleen die bedrijfsgroepen weergegeven waarin ten minste 5% van de schoolverlaters 
werkzaam is. 
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Tabel A3.5 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
%
HAVO 
Elementaire beroepen 25
Verkopers 15
Hulpkrachten horeca en verzorging 10
Assistent accountants 7
Boekhouders en secretaresses 6
Receptionisten en administratieve employés 5
 
VWO 
Receptionisten en administratieve employés 17
Assistent accountants 17
Elementaire beroepen 13
Verpleeghulpen en leerling-verpleegkundigen 10
Hulpkrachten horeca en verzorging 7
Boekhouders en secretaresses 7
Commercieel employés 7
Verplegenden en doktersassistenten 6
 
VMBO theoretische leerweg 
Verkopers 15
Elementaire beroepen 12
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 12
Hulpkrachten horeca en verzorging 12
Verzorgend personeel 10
Assembleurs 6
Bouwvakkers 5
 
VMBO landbouw 
Verkopers 21
Agrarische arbeider 14
Elementaire beroepen 13
Bouwvakkers 7
Hulpkrachten horeca en verzorging 7
 
VMBO techniek 
Bouwvakkers 27
Metaalarbeiders 15
Aannemers en installateurs 14
Chauffeurs 11
Elementaire beroepen 7
Assembleurs 6
 
VMBO economie 
Hulpkrachten horeca en verzorging 35
Verkopers 16
Elementaire beroepen 15
Verzorgend personeel 12
Commercieel employés 10
 
BOL niveau 1 totaal 
Aspiranten politieagenten, soldaten en beveilingshulpkrachten 32
Hulpkrachten horeca en verzorging 9
Elementaire beroepen 7
Bouwvakkers 7
Verkopers 7
Elektromonteurs 7
Politieagenten, onderofficieren en beveiligingsemployés 7
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Tabel A3.5 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
%
BOL niveau 2 landbouw 
Agrarische arbeider 31
Verkopers 16
Agrarische vakkrachten 12
Elementaire beroepen 9
Agrarische bedrijfshoofden 6
 
BOL niveau 2 techniek 
Monteurs 24
Aannemers en installateurs 12
Assembleurs 8
Programmeurs 8
Metaalarbeiders 6
Elementaire beroepen 5
Verkopers 5
Bankwerkers en lassers 5
Elektronicamonteurs 5
 
BOL niveau 2 economie 
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 18
Hulpkrachten horeca en verzorging 15
Verkopers 13
Elementaire beroepen 12
Verzorgend personeel 8
Commercieel employés 7
Verzekeringsagenten 5
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
Verzorgend personeel 47
Hulpkrachten horeca en verzorging 18
Verkopers 9
Elementaire beroepen 6
Mechanisch operators 6
 
BOL niveau 3 landbouw 
Agrarische arbeider 29
Verkopers 15
Elementaire beroepen 9
Agrarische vakkrachten 6
Agrarische bedrijfshoofden 6
Landbouwmachinebestuurders en vissers 5
Monteurs 5
 
BOL niveau 3 techniek 
Procestechnische beroepen (mid) 12
Verkopers 10
Elektromonteurs 10
Programmeurs 10
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 7
Elektronicamonteurs 7
 
BOL niveau 3 economie 
Boekhouders en secretaresses 20
Receptionisten en administratieve employés 17
Verkopers 15
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Tabel A3.5 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
%
BOL niveau 3 economie (vervolg) 
Programmeurs 13
Commercieël employés 8
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
Verzorgend personeel 35
Hulpkrachten horeca en verzorging 24
Verplegenden en doktersassistenten 16
Verkopers 8
Ziekenverzorgenden 7
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
Verzorgend personeel 57
Hulpkrachten horeca en verzorging 13
Verkopers 7
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 6
 
BOL niveau  4 landbouw 
Agrarische arbeider 29
Verplegenden en doktersassistenten 15
Agrarische bedrijfshoofden 14
Elementaire beroepen 9
Verkopers 5
 
BOL niveau 4 techniek 
Aannemers en installateurs 11
Monteurs 11
Elektromonteurs 7
Programmeurs 6
 
BOL niveau 4 economie 
Commercieel employés 23
Boekhouders en secretaresses 20
Verkopers 13
Receptionisten en administratieve employés 8
Programmeurs 6
Winkeliers 6
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
Verplegenden en doktersassistenten 45
Apothekersassistenten en medisch laboranten 20
Verzorgend personeel 10
 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
Verzorgend personeel 42
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 23
Verplegenden en doktersassistenten 7
Hulpkrachten horeca en verzorging 6
 
HBO landbouw 
Milieuhygienisten en agrarisch vertegenwoordigers 19
Agrarische bedrijfshoofden 8
Commercieël medewerkers 8
Boekhouders en secretaresses 6
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Tabel A3.5 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
%
HBO landbouw (vervolg) 
Commercieël employés 6
 
HBO onderwijs 
Leraar basisonderwijs 68
Docenten sociale vakken (2e en 3e gr.) 8
Docenten talen en expressie 6
 
HBO techniek 
Systeemanalisten 20
Architecten en bouwkundig projectleiders 10
Werktuigbouwkundig ontwerpers en hoofden technische dienst 7
Technisch systeemanalisten 5
 
HBO economie 
Commercieël medewerkers 22
Commercieel employés 14
Assistent accountants 14
Systeemanalisten 7
Boekhouders en secretaresses 5
 
HBO gezondheidszorg 
Therapeuten en verpleegkundigen 63
Verplegenden en doktersassistenten 9
 
HBO gedrag en maatschappij 
Sociaal-cultureel werkers 37
Verzorgend personeel 15
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 12
HBO taal en cultuur 
Kunstenaars 49
Docenten talen en expressie 20
 
WO landbouw 
Natuurwetenschappers 17
Landbouwkundigen 11
Milieuhygienisten en agrarisch vertegenwoordigers 10
Artsen 6
Materiaalkundigen 5
 
WO techniek 
Weg- en waterbouwkundigen 22
Materiaalkundigen 11
Organisatiedeskundigen 9
Werktuigbouwkundigen 7
Architecten en bouwkundig projectleiders 6
Elektrotechnici 6
 
WO economie 
Commercieël medewerkers 20
Assistent accountants 13
Organisatiedeskundigen 13
Economen 11
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Tabel A3.5 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
%
WO economie (vervolg) 
Accountants 8
Organisatie-adviseurs 6
 
WO gezondheidszorg 
Artsen 67
Juristen 6
Natuurwetenschappers 5
 
WO gedrag en maatschappij 
Sociaal-wetenschappelijk onderzoekers 22
Onderwijskundigen en pedagogen 10
Sociaal-cultureel werkers 9
Commercieel medewerkers 6
 
WO taal en cultuur 
Taalkundigen 12
Commercieel medewerkers 9
Docenten letteren (1e gr. en WO) 9
Boekhouders en secretaresses 6
 
WO recht en openbare orde 
Juristen 70
Juridisch, bestuurlijk medewerkers 7
WO natuurwetenschappen 
Natuurwetenschappers 28
Apothekers 19
Systeemanalisten 10
Informatici 5
  
 
 
Toelichting 
• De beroepen waarin de schoolverlaters werkzaam zijn, zijn geclassificeerd volgens de Standaard Be-
roepenclassificatie 1992 van het CBS. Binnen de elementaire beroepen is hierbij door het ROA een 
nader onderscheid gemaakt. Bovendien zijn de namen van de beroepen verduidelijkt. Op het hier 
gepresenteerde niveau van beroepsgroepen worden in totaal 127 categorieën onderscheiden. 
• In de tabel zijn alleen die beroepsgroepen weergegeven waarin ten minste 5% van de schoolverlaters 
werkzaam is. 
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Tabel A3.6 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
  
  
Opleidingssector 1 pers 2 t/m 9
pers 
10 t/m 49
pers 
50 t/m 99 
pers 
≥ 100
pers 
 % % % % %
  
  
HAVO/VWO 1 13 25 9 52
HAVO 1 11 29 8 51
VWO  25 6 16 53
  
VMBO  1 26 34 10 28
Theoretische leerweg   19 29 6 46
Landbouw 1 33 33 8 25
Techniek  27 37 13 23
Economie  24 38 12 27
Gezondheidszorg - - - - -
  
BOL niveau 1 1 17 19 3 61
  
BOL niveau 2  0 24 31 8 37
Landbouw 3 31 25 12 28
Techniek 0 30 41 9 19
Economie   19 30 6 45
Gezondheidszorg  23 23 11 44
  
BOL niveau 3 1 16 23 10 50
Landbouw 10 36 24 7 22
Techniek 1 14 21 10 54
Economie  19 23 9 50
Gezondheidszorg 0 15 18 10 56
Gedrag en maatschappij  8 31 12 49
  
BOL niveau 4 1 14 25 9 51
Landbouw 8 39 25 5 23
Techniek 1 17 29 11 42
Economie 0 14 27 8 51
Gezondheidszorg  16 24 6 54
Gedrag en maatschappij 0 5 18 10 67
  
HBO 1 9 18 8 65
Landbouw 2 14 19 8 57
Onderwijs 0 1 28 12 59
Techniek 1 9 20 9 61
Economie 1 10 16 9 65
Gezondheidszorg 2 23 16 2 58
Gedrag en maatschappij 0 3 8 6 82
  
WO 1 7 14 7 71
Landbouw 1 8 18 8 65
Techniek 1 7 17 8 67
Economie 0 3 7 5 84
Gezondheidszorg 1 11 10 4 74
Gedrag en maatschappij 1 6 15 7 70
Taal en cultuur 3 8 18 7 64
Recht en openbare orde 0 9 17 8 65
Natuurwetenschappen 1 3 20 7 69
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Tabel A3.6 (vervolg) 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
Opleidingssector 1 pers 2 t/m 9
pers 
10 t/m 49
pers 
50 t/m 99 
pers 
≥ 100
pers 
 % % % % %
 
 
Totaal 1 14 23 8 54
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
Het betreft hier de grootte van de totale organisatie (inclusief eventuele andere vestigingen). 
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Tabel A3.7 
Beloning van werkende schoolverlaters 
  
  
Opleidingssector gemiddeld
bruto maandloon
€
gemiddeld 
bruto uurloon 
€ 
  
  
HAVO/VWO 815 6,02 
HAVO 784 5,74 
VWO 941 7,21 
  
VMBO  671 4,76 
Theoretische leerweg 684 4,86 
Landbouw 595 4,32 
Techniek 715 4,79 
Economie 605 4,68 
Gezondheidszorg - - 
  
BOL niveau 1 1.065 6,69 
  
BOL niveau 2 966 6,94 
Landbouw 839 5,85 
Techniek 1.037 6,67 
Economie 961 6,81 
Gezondheidszorg 921 7,79 
  
BOL niveau 3 1.087 7,99 
Landbouw 976 6,70 
Techniek 1.379 8,36 
Economie 1.177 7,54 
Gezondheidszorg 1.069 8,36 
Gedrag en maatschappij 1.009 8,11 
  
BOL niveau 4 1.265 8,75 
Landbouw 1.257 8,12 
Techniek 1.432 9,06 
Economie 1.235 7,96 
Gezondheidszorg 1.257 9,33 
Gedrag en maatschappij 1.095 9,16 
  
HBO 1.761 11,74 
Landbouw 1.731 10,93 
Onderwijs 1.734 12,07 
Techniek 1.978 11,93 
Economie 1.847 11,54 
Gezondheidszorg 1.591 12,73 
Gedrag en maatschappij 1.502 11,33 
Taal en cultuur 1.428 10,80 
  
WO 2.278 14,39 
Landbouw 2.022 12,65 
Techniek 2.310 13,85 
Economie 2.582 15,40 
Gezondheidszorg 2.613 16,15 
Gedrag en maatschappij 2.061 14,19 
Taal en cultuur 1.793 12,83 
Recht en openbare orde 2.380 14,60 
Natuurwetenschappen 2.209 13,54 
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Tabel A3.7 (vervolg) 
Beloning van werkende schoolverlaters 
  
  
Opleidingssector gemiddeld
bruto maandloon
€
gemiddeld 
bruto uurloon 
€ 
  
  
Totaal 1.510 10,07 
  
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
• Dit betreft het bruto inkomen in de hoofdfunctie. Dit is inclusief toeslagen maar exclusief inkomen uit
overwerk. Er is hier niet gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd van de schoolverlaters. 
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Tabel A3.8 
Vereist opleidingsniveau voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector lager
%
zelfde
%
hoger
%
 
 
HAVO/VWO 51 29 20
HAVO 51 27 23
VWO 51 39 9
 
VMBO  13 43 44
Theoretische leerweg 15 48 37
Landbouw 15 43 42
Techniek 12 38 50
Economie 20 33 47
Gezondheidszorg  - - -
 
BOL niveau 1 71 19 10
 
BOL niveau 2 39 36 25
Landbouw 36 45 18
Techniek 22 51 27
Economie 53 29 19
Gezondheidszorg 35 28 37
 
BOL niveau 3 36 64
Landbouw 61 39 1
Techniek 46 54
Economie 45 53 2
Gezondheidszorg 28 72
Gedrag en maatschappij 27 73
 
BOL niveau 4 21 74 5
Landbouw 39 58 3
Techniek 25 70 5
Economie 23 71 6
Gezondheidszorg 11 87 2
Gedrag en maatschappij 17 78 5
 
HBO 23 76 1
Landbouw 32 67
Onderwijs 5 94
Techniek 18 81 1
Economie 26 72 2
Gezondheidszorg 23 77
Gedrag en maatschappij 44 56
Taal en cultuur 22 75 2
 
WO 38 57 4
Landbouw 40 58 2
Techniek 35 64 2
Economie 45 52 3
Gezondheidszorg 15 75 11
Gedrag en maatschappij 50 47 3
Taal en cultuur 58 35 7
Recht en openbare orde 24 73 3
Natuurwetenschappen 27 63 11
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Tabel A3.8 (vervolg) 
Vereist opleidingsniveau voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingssector lager
%
zelfde
%
hoger
%
 
 
Totaal 27 63 10
 
- = te weinig waarnemingen 
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Welk opleidingsniveau werd door uw werkgever voor deze functie minimaal vereist? 
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Tabel A3.9 
Vereiste opleidingsrichting voor de huidige functie volgens de werkgever 
  
  
Opleidingssector eigen/verwante
richting
%
andere
richting
%
geen 
richting 
% 
  
  
VMBO 58 2 41 
Theoretische leerweg 49 51 
Landbouw 62 3 36 
Techniek 65 3 32 
Economie 59 41 
Gezondheidszorg - - - 
  
BOL niveau 1 49 7 44 
  
BOL niveau 2 53 7 39 
Landbouw 45 9 45 
Techniek 63 3 34 
Economie 45 12 44 
Gezondheidszorg 61 3 36 
  
BOL niveau 3 67 3 30 
Landbouw 52 6 42 
Techniek 63 3 34 
Economie 56 6 38 
Gezondheidszorg 75 1 24 
Gedrag en maatschappij 67 5 28 
  
BOL niveau 4 72 4 24 
Landbouw 64 5 31 
Techniek 72 6 22 
Economie 62 4 34 
Gezondheidszorg 89 1 10 
Gedrag en maatschappij 74 4 22 
  
HBO 76 4 20 
Landbouw 71 5 24 
Onderwijs 94 1 5 
Techniek 82 2 16 
Economie 60 6 34 
Gezondheidszorg 90 2 8 
Gedrag en maatschappij 78 5 17 
  
WO 70 4 26 
Landbouw 71 5 24 
Techniek 78 3 20 
Economie 67 3 30 
Gezondheidszorg 87 1 12 
Gedrag en maatschappij 63 7 30 
Taal en cultuur 47 7 46 
Recht en openbare orde 73 3 24 
Natuurwetenschappen 80 2 18 
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Tabel A3.9 (vervolg) 
Vereiste opleidingsrichting voor de huidige functie volgens de werkgever 
  
  
Opleidingssector eigen/verwante
richting
%
andere
richting
%
geen 
richting 
% 
  
  
Totaal 70 4 27 
  
- = te weinig waarnemingen 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Welke opleidingsrichting werd door uw werkgever voor deze functie vereist? 
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Tabel A3.10 
Wekelijkse arbeidsduur van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector  wekelijkse
arbeidsduur uren
 
 
HAVO/VWO 31,1
HAVO 31,3
VWO 30,4
 
VMBO 33,3
Theoretische leerweg 31,3
Landbouw 31,8
Techniek 36,3
Economie 29,6
Gezondheidszorg -
 
BOL niveau 1 35,8
 
BOL niveau 2 33,0
Landbouw 32,8
Techniek 37,1
Economie 33,0
Gezondheidszorg 28,5
 
BOL niveau 3 31,6
Landbouw 34,6
Techniek 37,9
Economie 35,7
Gezondheidszorg 29,4
Gedrag en maatschappij 29,1
 
BOL niveau 4 33,8
Landbouw 35,1
Techniek 37,2
Economie 35,8
Gezondheidszorg 31,6
Gedrag en maatschappij 28,1
 
HBO 35,9
Landbouw 38,1
Onderwijs 34,5
Techniek 38,9
Economie 37,8
Gezondheidszorg 31,8
Gedrag en maatschappij 31,9
Taal en cultuur 32,9
 
WO 37,2
Landbouw 37,5
Techniek 39,2
Economie 39,0
Gezondheidszorg 37,5
Gedrag en maatschappij 34,6
Taal en cultuur 34,4
Recht en openbare orde 38,0
Natuurwetenschappen 38,2
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Tabel A3.10 (vervolg) 
Wekelijkse arbeidsduur van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingssector  wekelijkse
arbeidsduur uren
 
 
Totaal 34,8
 
- = te weinig waarnemingen 
 
Toelichting 
• De arbeidsduur betreft zowel het aantal uren in de hoofdfunctie als het aantal uren in eventuele
nevenfuncties (HBO en WO). 
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Tabel A3.11 
Oordeel van de werkende schoolverlaters over de aansluiting tussen de afgesloten opleiding en de huidige
functie 
  
  
Opleidingssector goed
%
voldoende
%
matig 
% 
slecht
%
  
  
BOL niveau 1 50 17 20 14
  
BOL niveau 2 42 30 15 13
Landbouw 43 30 10 17
Techniek 41 29 19 11
Economie 42 35 12 10
Gezondheidszorg 42 21 16 21
  
BOL niveau 3 44 37 9 10
Landbouw 33 34 13 20
Techniek 50 33 7 10
Economie 28 52 8 12
Gezondheidszorg 48 38 8 6
Gedrag en maatschappij 50 30 10 10
  
BOL niveau 4 40 39 13 9
Landbouw 36 51 6 8
Techniek 37 39 14 10
Economie 36 39 15 9
Gezondheidszorg 50 36 9 5
Gedrag en maatschappij 40 38 12 9
  
HBO 33 42 18 7
Landbouw 28 42 19 11
Onderwijs 54 35 8 3
Techniek 28 49 18 5
Economie 22 44 24 9
Gezondheidszorg 45 37 13 5
Gedrag en maatschappij 30 38 22 10
  
WO 43 34 15 9
Landbouw 45 35 13 7
Techniek 47 36 13 5
Economie 40 39 15 5
Gezondheidszorg 65 23 8 4
Gedrag en maatschappij 32 33 20 15
Taal en cultuur 29 29 19 22
Recht en openbare orde 46 34 13 6
Natuurwetenschappen 46 36 12 6
  
Totaal 38 38 15 8
  
 
 
Toelichting 
Vraag in de enquête: 
• Hoe vindt u de aansluiting tussen uw […] opleiding en uw huidige functie? 
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Tabel A3.12 
Percentage werkende schoolverlaters dat op zoek is naar een andere baan 
 
 
Opleidingssector %
 
 
HAVO/VWO 14
HAVO 15
VWO 12
 
VMBO 10
Theoretische leerweg 13
Landbouw 8
Techniek 8
Economie 15
Gezondheidszorg -
 
BOL niveau 1 4
 
BOL niveau 2 14
Landbouw 16
Techniek 9
Economie 15
Gezondheidszorg 17
 
BOL niveau 3 17
Landbouw 20
Techniek 18
Economie 27
Gezondheidszorg 13
Gedrag en maatschappij 16
 
BOL niveau 4 19
Landbouw 15
Techniek 16
Economie 22
Gezondheidszorg 12
Gedrag en maatschappij 26
 
HBO 22
Landbouw 25
Onderwijs 17
Techniek 15
Economie 24
Gezondheidszorg 20
Gedrag en maatschappij 27
Taal en cultuur 38
 
WO 20
Landbouw 18
Techniek 10
Economie 13
Gezondheidszorg 17
Gedrag en maatschappij 29
Taal en cultuur 35
Recht en openbare orde 18
Natuurwetenschappen 10
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Tabel A3.12 (vervolg) 
Percentage werkende schoolverlaters dat op zoek is naar een andere baan 
 
 
Opleidingssector %
 
 
Totaal 18
 
- = te weinig waarnemingen 
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B. Tabellen per opleidingsrichting 
  
 
  
Inhoud 
 
 
1 Bestemming van schoolverlaters 
 
B1.1 De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit  
en gemiddelde leeftijd op moment van enquête 
B1.2 Vooropleiding van schoolverlaters 
B1.3 Bestemming van schoolverlaters 
B1.4 Gevolgde opleiding opnieuw kiezen? 
 
2 Doorstroom naar vervolgonderwijs 
 
B2.1 Doorstroom van schoolverlaters naar vervolgonderwijs 
B2.2 Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding  
zijn gaan volgen 
B2.3 Oordeel van schoolverlaters over de aansluiting van de afgesloten opleiding  
met de vervolgopleiding  
B2.4 Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs  
bedrijfsleven 
 
3 Intrede op de arbeidsmarkt 
 
B3.1 Werkloosheid en gemiddelde intredewerkloosheid van schoolverlaters die zich  
 aanbieden op de arbeidsmarkt 
B3.2 Aard van het dienstverband van werkende schoolverlaters 
B3.3 Percentage werkende schoolverlaters met een flexibele aanstelling 
B3.4 Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
B3.5 Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
B3.6 Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
B3.7 Beloning van werkende schoolverlaters 
B3.8 Vereist opleidingsniveau voor de huidige functie volgens de werkgever 
B3.9 Vereiste opleidingsrichting voor de huidige functie volgens de werkgever 
B3.10 Wekelijkse arbeidsduur van werkende schoolverlaters 
B3.11 Oordeel van de werkende schoolverlaters over de aansluiting tussen de  
afgesloten opleiding en de huidige functie 
B3.12 Percentage werkende schoolverlaters dat op zoek is naar een andere baan 
 
4 Kernindicatoren 
 
B4.1 Enkele kernindicatoren 
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Tabel B1.1 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment
van enquête 
 
Opleidingsrichting vrouw allochtoon leeftijd
  % % gem.
 
 
VMBO    
VBO Verzorging 100 88 17,9
Theoretische leerweg 50 19 17,6
Landbouw Gem lw 61 1 17,5
Landbouw KB 57 3 17,5
Landbouw BB 49 5 17,7
Techniek BB 10 52 17,7
Techniek BB bouwtechniek 0 0 17,3
Economie BB 57 81 18,1
Economie BB handel en administratie 57 39 17,7
Economie BB consumptief 31 7 17,6
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 62 8 17,4
Zorg en Welzijn BB 100 39 17,2
    
BOL niveau 1    
AB Beveiliging 45 3 19,0
    
BOL niveau 2    
BB Bloemschikken 100 11 20,0
BB Bedrijfsadministratie 51 55 21,9
BB Beveiliging 24 12 21,2
BB Secretarieel 95 51 20,6
BB Detailhandel/ambulante handel 62 41 20,2
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 52 6 19,8
BB Toerisme, recreatie en reizen 82 19 21,4
BB Verpleging en verzorging 94 34 21,2
BB Uiterlijke verzorging 100 25 22,0
    
BOL niveau 3    
ZB Plantenteelt 4 0 20,2
ZB Bloemschikken 94 0 20,7
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 76 5 21,1
ZB Paardenhouderij en paardensport 89 8 21,1
ZB Groene ruimte 8 0 21,8
ZB Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 19 16 21,8
ZB Automatisering 7 15 21,8
ZB Bedrijfsadministratief 65 42 21,3
ZB Secretarieel 94 31 21,3
ZB Toerisme, recreatie en reizen 88 21 21,8
ZB Verpleging en verzorging 95 5 21,1
ZB Uiterlijke verzorging 100 6 20,9
ZB Sociaal pedagogisch werk 96 11 21,7
    
BOL niveau 4    
KF Plantenteelt 16 0 21,6
KF Veehouderij 16 0 21,4
KF Bloemschikken 86 0 21,7
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 96 4 21,4
KF Paardenhouderij en paardensport 86 5 21,5
KF Groene ruimte 6 1 22,3
MKF Bouw 13 13 21,8
MKF Grond-, water- en wegenbouw 4 0 21,9
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 71 4 23,0
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Tabel B1.1 (vervolg) 
De uitstroom van schoolverlaters verbijzonderd naar geslacht, etniciteit en gemiddelde leeftijd op moment
van enquête 
 
Opleidingsrichting vrouw allochtoon leeftijd
  % % gem.
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Reclame, presentatie en communicatie 65 13 22,6
MKF Werktuigbouwkunde 3 10 21,8
MKF Motorvoertuigen 5 5 22,1
MKF Energie- en informatietechniek 2 5 21,9
MKF Energietechniek 0 4 22,0
MKF Informatietechniek 2 12 21,8
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 46 11 22,3
MKF Mode en kleding (realisatie) 100 24 22,1
MKF Laboratoriumtechniek 49 18 22,3
MKF Haven en vervoer 26 2 21,6
MKF Transport en logistiek 49 4 21,5
MKF Automatisering 3 21 22,1
MKF Bedrijfsadministratief 38 28 21,4
MKF Commercieel 40 22 21,3
MKF Economisch-juridisch 62 46 21,7
MKF Secretarieel 97 20 21,2
MKF Detailhandel/ambulante handel 44 18 20,9
MKF Groothandel/distributie 22 17 21,4
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 49 11 21,9
MKF Toerisme, recreatie en reizen 82 14 21,9
MKF Assistenten gezondheidszorg 98 23 21,5
MKF Facilitaire dienstverlening 65 19 21,4
MKF Sport en bewegen 49 7 21,3
MKF Verpleging en verzorging 94 7 21,8
MKF Sociaal-cultureel werker 79 20 22,1
MKF Sociaal-pedagogisch werk 93 9 21,6
MKF Sociaal-juridisch werk 84 43 21,7
Specialist Automatisering 3 18 21,6
 
Zie ook toelichting bladzijde 5 
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Tabel B1.3 
Bestemming van schoolverlaters 
 
 
Opleidingsrichting studie
%
BBL
%
betaald
werk
%
werk-
loos
%
anders
%
 
 
VMBO 
VBO Verzorging 68 8 12 4 8
Landbouw Gem lw 76 13 8 0 3
Landbouw KB 71 13 12 1 3
Landbouw BB 56 16 21 3 4
Techniek BB 50 30 15 0 5
Techniek BB bouwtechniek 14 45 41 0 0
Economie BB 75 7 11 4 4
Economie BB handel en administratie 70 4 26 0 0
Economie BB consumptief 52 31 14 3 0
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 92 0 8 0 0
Zorg en Welzijn BB 83 3 7 3 3
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 27 13 60 0 0
 
BOL niveau 2 
BB Bloemschikken 25 20 40 10 5
BB Bedrijfsadministratie 40 3 29 10 18
BB Beveiliging 25 4 63 4 4
BB Secretarieel 33 4 48 6 9
BB Detailhandel/ambulante handel 39 8 46 5 4
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 33 35 23 1 8
BB Toerisme, recreatie en reizen 35 0 62 3 0
BB Verpleging en verzorging 36 11 40 6 7
BB Uiterlijke verzorging 10 0 61 19 10
 
BOL niveau 3 
ZB Plantenteelt 29 10 59 0 2
ZB Bloemschikken 20 2 72 5 0
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 31 7 56 3 3
ZB Paardenhouderij en paardensport 28 3 64 0 5
ZB Groene ruimte 17 6 67 6 4
ZB Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 19 0 66 7 7
ZB Automatisering 43 6 42 3 6
ZB Bedrijfsadministratief 19 11 52 11 7
ZB Secretarieel 21 0 65 14 0
ZB Toerisme, recreatie en reizen 15 2 68 10 6
ZB Verpleging en verzorging 16 12 69 1 3
ZB Uiterlijke verzorging 17 8 68 1 5
ZB Sociaal pedagogisch werk 17 5 68 4 5
 
BOL niveau 4 
KF Plantenteelt 28 4 64 0 4
KF Veehouderij 27 3 62 2 6
KF Bloemschikken 55 0 31 0 14
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 41 2 53 0 4
KF Paardenhouderij en paardensport 39 0 53 0 8
KF Groene ruimte 47 1 45 4 4
MKF Bouw 62 3 32 2 1
MKF Grond-, water- en wegenbouw 50 0 50 0 0
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 36 14 48 0 2
MKF Reclame, presentatie en communicatie 55 1 42 0 2
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Tabel B1.3 (vervolg) 
Bestemming van schoolverlaters 
     
      
      
Opleidingsrichting studie
%
BBL
%
betaald
werk
%
werk-
loos
%
anders
%
      
      
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Werktuigbouwkunde 66 1 33 0 0
MKF Motorvoertuigen 38 3 57 0 3
MKF Energie- en informatietechniek 54 5 36 4 2
MKF Energietechniek 29 13 52 5 0
MKF Informatietechniek 63 5 30 1 1
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 54 0 38 2 6
MKF Mode en kleding (realisatie) 36 0 58 0 6
MKF Laboratoriumtechniek 61 3 29 4 3
MKF Haven en vervoer 43 0 56 2 0
MKF Transport en logistiek 52 1 39 0 8
MKF Automatisering 46 3 47 0 3
MKF Bedrijfsadministratief 58 6 32 3 0
MKF Commercieel 68 2 28 1 1
MKF Economisch-juridisch 76 5 15 0 3
MKF Secretarieel 31 1 58 5 4
MKF Detailhandel/ambulante handel 55 3 38 2 2
MKF Groothandel/distributie 66 0 24 6 5
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 40 3 52 0 5
MKF Toerisme, recreatie en reizen 47 1 46 5 0
MKF Assistenten gezondheidszorg 16 4 74 1 4
MKF Facilitaire dienstverlening 65 10 22 0 4
MKF Sport en bewegen 68 6 23 0 2
MKF Verpleging en verzorging 29 7 62 1 1
MKF Sociaal-cultureel werker 56 8 24 3 8
MKF Sociaal-pedagogisch werk 53 7 34 3 4
MKF Sociaal-juridisch werk 55 6 30 6 2
Specialist Automatisering 60 2 35 0 2
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Tabel B1.4 
Gevolgde opleiding opnieuw kiezen? 
  
  
Opleidingsrichting zelfde
opleiding
%
andere 
opleiding 
% 
geen 
opleiding
%
  
  
BOL niveau 1    
AB Beveiliging 84 5 10
    
BOL niveau 2    
BB Bloemschikken 47 32 21
BB Bedrijfsadministratie 62 23 15
BB Beveiliging 70 23 7
BB Secretarieel 55 35 10
BB Detailhandel/ambulante handel 51 30 19
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 65 33 2
BB Toerisme, recreatie en reizen 79 12 8
BB Verpleging en verzorging 59 34 7
BB Uiterlijke verzorging 61 29 10
    
BOL niveau 3    
ZB Plantenteelt 61 27 12
ZB Bloemschikken 65 29 6
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 62 34 3
ZB Paardenhouderij en paardensport 61 31 8
ZB Groene ruimte 76 22 2
ZB Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 63 37 0
ZB Automatisering 51 37 12
ZB Bedrijfsadministratief 68 28 4
ZB Secretarieel 85 14 1
ZB Toerisme, recreatie en reizen 65 35 0
ZB Verpleging en verzorging 78 20 2
ZB Uiterlijke verzorging 75 22 3
ZB Sociaal pedagogisch werk 75 19 6
    
BOL niveau 4    
KF Plantenteelt 64 32 4
KF Veehouderij 82 18 0
KF Bloemschikken 66 34 0
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 72 24 3
KF Paardenhouderij en paardensport 68 32 0
KF Groene ruimte 79 21 0
MKF Bouw 86 12 2
MKF Grond-, water- en wegenbouw 99 0 1
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 83 17 0
MKF Reclame, presentatie en communicatie 85 15 0
MKF Werktuigbouwkunde 77 22 2
MKF Motorvoertuigen 83 14 3
MKF Energie- en informatietechniek 92 8 0
MKF Energietechniek 90 6 4
MKF Informatietechniek 68 32 0
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 73 26 1
MKF Mode en kleding (realisatie) 57 43 0
MKF Laboratoriumtechniek 85 12 3
MKF Haven en vervoer 89 9 2
MKF Transport en logistiek 62 38 0
MKF Automatisering 69 31 0
MKF Bedrijfsadministratief 77 22 1
MKF Commercieel 70 29 1
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Tabel B1.4 (vervolg) 
Gevolgde opleiding opnieuw kiezen? 
  
  
Opleidingsrichting zelfde
opleiding
%
andere 
opleiding 
% 
geen andere
opleiding
%
  
  
BOL niveau 4 (vervolg)  
MKF Economisch-juridisch 82 18 0
MKF Secretarieel 68 30 2
MKF Detailhandel/ambulante handel 73 24 4
MKF Groothandel/distributie 82 18 0
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 71 26 3
MKF Toerisme, recreatie en reizen 78 21 1
MKF Assistenten gezondheidszorg 84 13 2
MKF Facilitaire dienstverlening 67 28 5
MKF Sport en bewegen 89 10 1
MKF Verpleging en verzorging 75 22 3
MKF Sociaal-cultureel werker 76 18 6
MKF Sociaal-pedagogisch werk 82 16 2
MKF Sociaal-juridisch werk 87 13 0
Specialist Automatisering 71 28 1
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Tabel B2.2 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
VBO Verzorging  
BOL BB Helpende welzijn 50
BOL ZB Verzorgende 9
 
VMBO Theoretische leerweg 
BOL MKF Bouwkunde 6
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 6
 
VMBO Landbouw Gem lw 
BOL KF Dierenzorg 7
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 6
 
VMBO Landbouw KB 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 10
 
VMBO Landbouw BB 
BOL BB Helpende welzijn 6
 
VMBO Techniek BB 
BOL MKF Grafische techniek, communicatie, audiovisueel en mu 15
BBL BB Primaire timmerkracht 15
BOL BB Bouw 8
BOL BB Primaire timmerkracht 8
BOL BB Houtbewerking en woninginrichting 8
BOL BB Informatietechniek 8
BOL MKF Elektrotechnische installatietechniek 8
BOL MKF Grafisch management 8
BBL ZB Gezel schilder 8
 
VMBO Techniek BB bouwtechniek 
BOL BB Meubelmaken 20
BBL BB Bouw 13
BOL BB Bouw 7
BBL BB Primaire timmerkracht 7
BBL BB Houtbewerking en woninginrichting 7
BBL BB Schilder 7
BBL ZB Voortgezette timmerkracht 7
 
VMBO Economie BB 
BOL BB Bedrijfsadministratie 17
BOL BB Verkoopmedewerker 9
 
VMBO Economie BB handel en administratie 
BOL BB Bedrijfsadministratie 36
BOL BB Commercieel administratief medewerker 7
BOL BB Toerisme, recreatie en reizen 7
BOL BB Helpende welzijn 7
BOL MKF Mode en kleding (realisatie) 7
BOL MKF Facilitaire dienstverlening 7
MBO Koninklijke landmacht 7
BBL BB Chauffeur goederenvervoer 7
BBL BB Detailhandel/ambulante handel 7
BBL BB Toerisme, recreatie en reizen 7
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Tabel B2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
VMBO Economie BB consumptief  
BOL BB Kok 19
BOL BB Gastheer/-vrouw 12
BOL BB Banketbakker 8
BBL BB Kok 8
BBL ZB Zelfstandig werkend kok 8
 
VMBO Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 22
BOL MKF Vormgever reclame, presentatie en communicatie 11
BOL MKF Assistent-administrateur 11
BOL MKF Sport- en bewegingsbegeleider 11
 
VMBO Zorg en Welzijn BB 
BOL BB Helpende welzijn 50
BOL BB Helpende (verpleging en verzorging) 12
BOL BB Gezondheidszorg 8
 
BOL AB Beveiliging 
MBO Politie 60
BOL MKF Multimedia vormgever 12
BOL MKF Directie-secretaresse/management-assistent 12
 
BOL BB Bloemschikken 
BOL ZB Bloemschikken 29
BOL BB Medewerker bloemen- en tuinbranche 14
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 14
BBL AB Detailhandel/ambulante handel 14
 
BOL BB Beveiliging 
BOL BB Paardenhouderij en paardensport 18
BBL MKF Detailhandel/ambulante handel 18
BOL MKF Grafisch vormgever 15
MBO Defensie 15
HBO B Integrale Veiligheid 15
 
BOL BB Secretarieel 
BOL ZB Sociaal dienstverlener 20
BOL MKF Directie-secretaresse/management-assistent 13
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 10
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 10
BBL BB Detailhandel/ambulante handel 10
BBL ZB Bedrijfsadministratief 10
 
BOL BB Detailhandel/ambulante handel 
BOL MKF Mode en kleding (realisatie) 19
BOL ZB Verkoopchef 13
BOL BB Commercieel administratief medewerker 10
BBL ZB Eerste autotechnicus 10
BOL BB Detailhandel/ambulante handel 8
BBL ZB Detailhandel/ambulante handel 8
BOL MKF Ondernemer/manager detailhandel 7
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Tabel B2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
BBL ZB Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw 33
BBL ZB Zelfstandig werkend kok 33
BOL MKF Horecaondernemer/-manager 9
BBL BB Kok 6
 
BOL BB Toerisme, recreatie en reizen 
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen 23
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 23
HBO Leraar basisonderwijs 20
HBO B duaal Management, Economie en Recht 20
 
BOL BB Verpleging en verzorging 
BOL ZB Sociaal-pedagogisch werk 28
BOL ZB Verzorgende 26
BOL BB Secretarieel 8
BOL ZB Sociaal dienstverlener 8
BBL ZB Sociaal-pedagogisch werk 8
BBL ZB Verzorgende 7
 
BOL ZB Plantenteelt 
BOL MKF Landbouwtechniek 45
BOL ZB Machinist gww 10
BOL KF Biologisch-dynamische land- en tuinbouw 5
BOL KF Bedrijfsleider/manager in- en verkoop 5
BBL BB Monteur montage/onderhoud 5
BBL ZB Landbouwmechanisatie 5
HBO Agrarische bedrijfskunde 5
HBO B International Business and Languages 5
  
BOL ZB Bloemschikken  
BOL KF Bloemschikken 57
HBO Educatie en kennismanagement groene sector 29
HBO Docent plantenteelt/bloemsierkunst (2e gr.) 14
 
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
BOL KF Dierenzorg 36
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 21
BOL ZB Dierenzorg 7
BOL KF Veehouderij 7
BOL MKF Grafisch vormgever 7
BBL BB Helpende welzijn 7
 
BOL ZB Paardenhouderij en paardensport 
BOL ZB Paardenhouderij 22
BOL ZB Hoefsmid 11
BOL KF Dierenassistent paraveterinair 11
BOL KF Paardenhouderij en management 11
BOL MKF Manager opslag en vervoer 11
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 11
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 11
BBL MKF Zorg en welzijn 11
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Tabel B2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL ZB Groene ruimte 
BOL ZB Vakbekw, Hovenier 21
BOL KF Land-, water- en milieubeheer 21
BOL KF Bos- en natuurbeheer 21
BOL KF Plantenteelt en management 7
BBL ZB Paardenhouderij 7
BBL ZB Vakbekw, Hovenier 7
BBL KF Opzichter/uitvoerder land, water en milieu 7
BBL MKF Uitvoerder 7
 
BOL ZB Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia  
BOL MKF Ondernemer groothandel 62
HBO Leraar VO geschiedenis (2e gr.) 10
HBO Kunst en cultuur 10
HBO Film en televisie 10
HBO B Media en Entertainment Management 10
  
BOL ZB Automatisering 
BOL MKF Systeembeheerder MKB 14
BOL Specialist ICT-beheerder 14
BBL Specialist ICT-beheerder 14
BOL MKF Grafische techniek, communicatie, audiovisueel en mu 7
BOL MKF Fotonica 7
BOL MKF Beheerder technische infrastructuur 7
BOL MKF Assistent marketing en communicatie 7
BOL Specialist Applicatie-ontwikkelaar 7
HBO Communicatie 7
HBO Personeel en arbeid 7
HBO Beeldende kunst en vormgeving - vrij 7
 
BOL ZB Bedrijfsadministratief 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 17
BOL MKF Assistent-administrateur 10
BOL MKF Administratie - vrije richting 10
BBL BB Gezondheidszorg 10
HBO Bedrijfskundige informatica 10
HBO Personeel en arbeid 10
HBO B Accountancy 9
HBO B Commerciële Economie 9
 
BOL ZB Secretarieel 
BOL MKF Secretarieel 21
HBO B Facility Management 18
HBO B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs 18
HBO B Vrijetijdsmanagement 18
HBO B Makelaardij o.g. (3-jarig) 18
 
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen 
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 38
BOL ZB All-round kapper 7
BOL MKF Luchtvaartdienstverlener 7
BOL MKF Directie-secretaresse/management-assistent 7
BBL MKF Verpleegkundige 7
BBL MKF Onderwijsassistent 7
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Tabel B2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen (vervolg) 
HBO Communicatie 7
HBO Fotografische vormgeving 7
HBO B Hotel- en Hospitality Management 7
HBO B Toeristisch Management 7
  
BOL ZB Verpleging en verzorging  
BOL MKF Verpleegkundige 30
BBL MKF Verpleging en verzorging 20
BBL MKF Verpleegkundige 18
BOL MKF Verpleging en verzorging 8
BBL Specialist Verpleging en verzorgende 7
 
BOL ZB Uiterlijke verzorging 
BOL MKF Ondernemer/manager detailhandel 22
BOL MKF Filiaalbeheerder 15
BOL ZB Voetverzorger 10
BOL ZB Verzorgende 7
BOL ZB Schoonheidsspecialist 7
BOL MKF Directie-secretaresse/management-assistent 7
BOL MKF Tandartsassistent 7
BBL ZB Secretaresse 7
BBL ZB Zelfstandig werkend medewerker reizen 7
BBL BB Kapper 6
  
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 
HBO Leraar basisonderwijs 18
BOL MKF Onderwijsassistent 12
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 9
HBO Leraar basisonderwijs 8
BBL MKF Sociaal-pedagogisch werk 6
 
BOL KF Plantenteelt 
HBO B Bedrijfskunde en Agribusiness 22
HBO B Tuinbouw en Akkerbouw 22
BOL MKF Afdelingsmanager 11
HBO Agrarische bedrijfskunde 11
HBO Educatie en kennismanagement groene sector 11
HBO B International Business and Management Studies 11
HBO B Sport, Gezondheid en Management 11
 
BOL KF Veehouderij 
HBO B Dier- en veehouderij 40
HBO B Bedrijfskunde en Agribusiness 25
HBO Bedrijfskunde 10
BOL BB Veehouderij 5
BBL MKF Sociaal-pedagogisch werk 5
HBO Veehouderij 5
HBO Diermanagement 5
HBO Educatie en kennismanagement groene sector 5
 
BOL KF Bloemschikken  
HBO Educatie en kennismanagement groene sector 63
HBO Docent plantenteelt/bloemsierkunst (2e gr.) 13
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Tabel B2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL KF Bloemschikken (vervolg) 
HBO Voeding en dietetiek 13
HBO Sociaal pedagogische hulpverlening 13
 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
BOL KF Dierenassistent paraveterinair 26
HBO B Dier- en veehouderij 19
HBO Fysiotherapie 6
 
BOL KF Paardenhouderij en paardensport 
BOL KF Dierenassistent paraveterinair 8
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 8
BOL MKF Apothekersassistent 8
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 8
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werker 8
HBO Diermanagement 8
HBO Educatie en kennismanagement groene sector 8
HBO Fysiotherapie 8
HBO Sociaal-juridische dienstverlening 8
HBO Sociaal pedagogische hulpverlening 8
HBO B Hotel- en Hospitality Management 8
HBO B Opl. tot Fysiotherapeut 8
 
BOL KF Groene ruimte 
HBO B Tuin- en landschapsinrichting 30
HBO B Land- en watermanagement 7
HBO Tuin- en landschapsinrichting 5
HBO Bos- en natuurbeheer 5
HBO Civiele techniek 5
 
BOL MKF Bouw 
HBO Bouwkunde 42
HBO B Bouwkunde 21
HBO Bouwtechnische bedrijfskunde 8
 
BOL MKF Grond-, water- en wegenbouw 
HBO Civiele techniek 62
HBO B Autonome Beeldende Kunst 26
BBL ZB Eerste autospuiter 22
HBO B Civiele Techniek 19
HBO Kunst en cultuur 10
HBO Verkeerskunde 6
HBO Technische bedrijfskunde 6
HBO B Geodesie 6
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 
 
BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie 
HBO Kunst en cultuur 9
BOL ZB Grafische techniek, communicatie, audiovisueel en mul 7
BOL KF Groene ruimte 7
HBO Leraar basisonderwijs 7
HBO B Technische Bedrijfskunde 7
HBO 2e fase Interieurarchitectuur 7
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Tabel B2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 
HBO B Werktuigbouwkunde 26
HBO Werktuigbouwkunde 21
HBO B Technische Bedrijfskunde 12
HBO Technische bedrijfskunde 6
 
BOL MKF Motorvoertuigen 
HBO Autotechniek 16
HBO Kort Bedrijfskaderopleiding 14
HBO Commerciele economie 14
HBO B Autotechniek 8
BOL ZB Verkoper personenautos 7
BOL MKF Onderwijsassistent 7
BBL BB Motorvoertuigen 7
HBO Werktuigbouwkunde 7
HBO Management, economie en recht 7
HBO B Werktuigbouwkunde 7
HBO B International Business and Management Studies 7
  
BOL MKF Energie- en informatietechniek  
HBO B Elektrotechniek 29
HBO Elektrotechniek 26
HBO Technische bedrijfskunde 7
HBO B Industriële Automatisering 6
 
BOL MKF Energietechniek 
HBO Algemene operationele technologie 33
HBO Elektrotechniek 22
BBL BB Koudetechniek 11
HBO Techniek 11
HBO Integrale Veiligheidszorg (IVZ) 11
HBO B Elektrotechniek 9
 
BOL MKF Informatietechniek 
HBO Informatica 9
HBO B Informatica 9
HBO Technische informatica 8
HBO B Communication & Multimedia Design 8
HBO Kunst en techniek 7
HBO B Media en Entertainment Management 7
HBO Hogere informatica 6
HBO B Communication & Multimedia Design 6
HBO B Bedrijfskundige Informatica 6
BOL MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedi 
 
BOL MKF Mode en kleding (realisatie) 
HBO Pedagogiek 22
HBO B Modemanagement 22
HBO B Lifestyle 22
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 
HBO Laboratoriumtechniek 17
HBO B Chemie 11
HBO B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 8
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Tabel B2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek (vervolg) 
HBO Chemie 7
HBO Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 7
HBO B Laboratoriumtechniek 7
 
BOL MKF Haven en vervoer 
HBO Logistiek en technische vervoerskunde 41
HBO Kort Bedrijfskaderopleiding 20
HBO Management, economie en recht 20
 
BOL MKF Transport en logistiek 
HBO Bedrijfseconomie 17
HBO Logistiek en technische vervoerskunde 9
HBO Commerciele economie 9
HBO Logistiek en economie 9
HBO Ergotherapie 9
HBO B Verkeerskunde 9
HBO B Logistiek en Technische Vervoerskunde 9
HBO B Aviation 9
HBO B Kunst en Economie 9
HBO B Integrale Veiligheid 9
 
BOL MKF Automatisering 
HBO Bedrijfskundige informatica 23
HBO Informatica 15
BOL MKF Multimedia vormgever 8
HBO Kort Marketing management 8
HBO Leraar VO geschiedenis (2e gr.) 8
HBO Technische informatica 8
HBO Bedrijfsinformatica 8
HBO B Leraar VO Geschiedenis (2e gr.) 8
HBO B Grafimediatechnologie 8
 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 
HBO B Bedrijfseconomie 26
HBO Bedrijfseconomie 14
HBO Accountancy 11
HBO B Accountancy 6
 
BOL MKF Commercieel 
HBO Commerciele economie 13
HBO B Commerciële Economie 10
HBO Management, economie en recht 8
HBO Communicatie 7
 
BOL MKF Economisch-juridisch 
HBO Sociaal-juridische dienstverlening 16
HBO B Sociaal-Juridische Dienstverlening 15
HBO Bestuurskunde/overheidsmanagement 11
HBO Bachelor Recht en Openbare Orde 10
HBO Recht en openbare orde 8
HBO B Bestuurskunde/Overheidsmanagement 7
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Tabel B2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Secretarieel 
HBO B Personeel en Arbeid 11
HBO B Communicatie 10
HBO B Office management 9
HBO B Toeristisch Management 7
 
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 
HBO Commerciele economie 23
HBO Small business en retail management 10
HBO B Commerciële Economie 6
HBO B Bedrijfseconomie 5
 
BOL MKF Groothandel/distributie 
HBO Bedrijfseconomie 9
HBO Autotechniek 7
HBO B Commerciële Economie 7
HBO B International Business and Languages 7
HBO B Communicatie 7
HBO B Communicatiemanagement 7
HBO B International Business and Management Studies 7
HBO B Media en Entertainment Management 7
WO B International Business 7
HBO B Management, Economie en Recht 6
HBO B duaal Management, Economie en Recht 6
 
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
HBO Hoger hotelonderwijs 20
HBO Facilitair management 5
HBO B Hotelmanagement 5
 
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 
HBO Hoger toeristisch en recreatief onderwijs 13
HBO B Vrijetijdsmanagement 18
HBO B Toeristisch Management 8
 
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 
HBO B Farmakunde 11
HBO Opleiding tot verpleegkundige 10
HBO B Opleiding tot Verpleegkundige 10
BOL MKF Apothekersassistent 5
BBL MKF Verpleegkundige 5
HBO Leraar basisonderwijs 5
HBO Fysiotherapie 5
HBO Opleiding mondhygienist 5
HBO Laborant klinische neurofysiologie 5
HBO Operatie-assistent anesthesie 5
HBO Personeel en arbeid 5
HBO Sociaal pedagogische hulpverlening 5
HBO B Huidtherapie 5
HBO B Psychologie 5
 
BOL MKF Facilitaire dienstverlening 
HBO B Facility Management 30
HBO Vrijetijdskunde 12
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Tabel B2.2 (vervolg) 
Belangrijkste opleidingen van schoolverlaters die een vervolgopleiding zijn gaan volgen 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Facilitaire dienstverlening (vervolg) 
HBO B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 7
HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening 6
HBO B Hotelmanagement 6
HBO B Vastgoed en Makelaardij 6
  
BOL MKF Sport en bewegen  
HBO Leraar VO lichamelijke oefening (1e gr.) 14
HBO Fysiotherapie 14
HBO Sport en bewegen 12
HBO Leraar basisonderwijs 7
HBO B Sport, Management en Ondernemen 7
HBO B Leraar VO Lichamelijke Oefening (1e. gr.) 6
 
BOL MKF Verpleging en verzorging 
HBO Opleiding tot verpleegkundige 55
HBO B Opleiding tot Verpleegkundige 8
 
BOL MKF Sociaal-cultureel werker 
HBO B Culturele en Maatschappelijke Vorming 18
HBO Duaal Sociaal pedagogische hulpverlening 13
MBO Politie 6
HBO Leraar basisonderwijs 6
HBO Culturele en maatschappelijke vorming 6
HBO Sociaal pedagogische hulpverlening 6
HBO Pedagogiek 6
HBO Docent drama 6
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 6
HBO B Sport, Management en Ondernemen 6
HBO B Psychologie 6
HBO Bachelor Taal en Cultuur 6
 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 
HBO Leraar basisonderwijs 27
HBO Sociaal pedagogische hulpverlening 16
HBO B Opleiding leraar basisonderwijs 9
HBO B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 6
HBO Leraar basisonderwijs 5
 
BOL MKF Sociaal-juridisch werk 
HBO Sociaal-juridische dienstverlening 29
HBO Personeel en arbeid 19
HBO Recht en openbare orde 10
HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening 8
HBO B Sociaal-Juridische Dienstverlening 7
 
BOL Specialist Automatisering 
HBO B Bedrijfskundige Informatica 18
HBO Technische informatica 16
HBO Bedrijfskundige informatica 16
HBO Informatiedienstverlening en -management 8
HBO Informatica 5
 
Zie ook toelichting bladzijde 16 
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Tabel B2.3 
Oordeel van schoolverlaters over de aansluiting van de afgesloten opleiding met de vervolgopleiding 
  
  
Opleidingsrichting  goed
%
voldoende
%
matig
%
slecht 
% 
  
  
VMBO     
VBO Verzorging 77 18 5 0 
Theoretische leerweg 43 36 18 4 
Landbouw Gem lw 35 38 16 11 
Landbouw KB 43 41 11 6 
Landbouw BB 46 33 15 6 
Techniek BB 71 29 0 0 
Techniek BB bouwtechniek 39 50 6 6 
Economie BB 65 22 9 4 
Economie BB handel en administratie 54 31 15 0 
Economie BB consumptief 46 23 15 15 
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 49 13 11 26 
Zorg en Welzijn BB 69 19 8 4 
     
BOL niveau 2     
BB Bloemschikken 38 38 13 13 
BB Bedrijfsadministratie 66 34 0 0 
BB Beveiliging 50 15 18 18 
BB Secretarieel 65 24 10 2 
BB Detailhandel/ambulante handel 62 25 3 10 
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 57 37 3 3 
BB Toerisme, recreatie en reizen 9 33 29 29 
BB Verpleging en verzorging 57 31 10 2 
     
BOL  niveau 3     
ZB Plantenteelt 24 33 19 24 
ZB Bloemschikken 22 56 22 0 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 40 20 27 13 
ZB Paardenhouderij en paardensport 44 33 0 22 
ZB Groene ruimte 27 13 33 27 
ZB Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 10 0 10 81 
ZB Automatisering 21 49 22 7 
ZB Bedrijfsadministratief 45 25 19 11 
ZB Secretarieel 79 18 3 0 
ZB Toerisme, recreatie en reizen 10 45 10 36 
ZB Verpleging en verzorging 41 41 15 3 
ZB Uiterlijke verzorging 30 26 15 30 
ZB Sociaal pedagogisch werk 43 32 18 8 
     
BOL niveau 4     
KF Plantenteelt 50 20 30 0 
KF Veehouderij 25 50 21 4 
KF Bloemschikken 40 20 20 20 
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 29 35 27 10 
KF Paardenhouderij en paardensport 38 23 38 0 
KF Groene ruimte 33 38 12 17 
MKF Bouw 35 37 22 5 
MKF Grond-, water- en wegenbouw 14 67 19 0 
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 63 23 10 3 
MKF Reclame, presentatie en communicatie 33 45 11 10 
MKF Werktuigbouwkunde 38 33 25 4 
MKF Motorvoertuigen 19 46 28 7 
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Tabel B2.3 (vervolg) 
Oordeel van schoolverlaters over de aansluiting van de afgesloten opleiding met de vervolgopleiding 
  
  
Opleidingsrichting goed
%
voldoende
%
matig
%
slecht 
% 
  
  
BOL niveau 4 (vervolg)  
MKF Energie- en informatietechniek 24 36 27 14 
MKF Energietechniek 2 65 22 11 
MKF Informatietechniek 30 37 22 11 
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 29 35 23 13 
MKF Mode en kleding (realisatie) 0 97 0 3 
MKF Laboratoriumtechniek 48 21 26 5 
MKF Haven en vervoer 42 26 29 3 
MKF Transport en logistiek 11 45 26 17 
MKF Automatisering 21 64 7 7 
MKF Bedrijfsadministratief 48 41 5 6 
MKF Commercieel 35 43 14 8 
MKF Economisch-juridisch 30 53 8 9 
MKF Secretarieel 28 43 19 10 
MKF Detailhandel/ambulante handel 35 37 18 9 
MKF Groothandel/distributie 13 50 25 12 
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 25 46 15 13 
MKF Toerisme, recreatie en reizen 44 29 21 6 
MKF Assistenten gezondheidszorg 25 60 10 5 
MKF Facilitaire dienstverlening 37 13 24 25 
MKF Sport en bewegen 28 54 13 5 
MKF Verpleging en verzorging 27 43 22 8 
MKF Sociaal-cultureel werker 12 51 19 19 
MKF Sociaal-pedagogisch werk 39 38 15 8 
MKF Sociaal-juridisch werk 51 35 11 3 
Specialist Automatisering 36 30 20 13 
  
Zie ook toelichting bladzijde 17 
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Tabel B2.4 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
  %
 
 
VBO Verzorging 
OVDB (zorg & welzijn) 86
 
VMBO Theoretische leerweg 
OVDB (zorg & welzijn) 28
Ecabo 16
Kenteq 10
LOB HTV 9
KC Handel 8
 
VMBO Landbouw Gem lw 
Aequor 31
OVDB (zorg & welzijn) 28
KOC Nederland 7
LOB HTV 6
KC Handel 5
 
VMBO Landbouw KB 
Aequor 31
OVDB (zorg & welzijn) 21
Ecabo 7
LOB HTV 5
 
VMBO Landbouw BB 
Aequor 34
OVDB (zorg & welzijn) 15
LOB HTV 8
 
VMBO Techniek BB 
Bouwradius LOB 31
VBGI 23
Kenteq 16
SH&M (hout en meubel) 8
Savantis 8
 
VMBO Techniek BB bouwtechniek 
Bouwradius LOB 33
SH&M (hout en meubel) 27
Savantis 7
 
VMBO Economie BB 
Ecabo 52
KC Handel 17
LOB HTV 13
OVDB (zorg & welzijn) 9
 
VMBO Economie BB handel en administratie 
Ecabo 43
LOB HTV 14
OVDB (zorg & welzijn) 14
Transport & Logistiek 7
Lift Group 7
KC Handel 7
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Tabel B2.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
  %
 
 
VMBO Economie BB consumptief  
LOB HTV 69
Ecabo 8
 
VMBO Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 
OVDB (zorg & welzijn) 56
Savantis 11
Ecabo 11
 
VMBO Zorg en Welzijn BB 
OVDB (zorg & welzijn) 69
 
BOL AB Beveiliging 
Ecabo 14
VBGI 12
 
BOL BB Bloemschikken 
Aequor 43
KC Handel 14
OVDB (zorg & welzijn) 14
 
BOL BB Bedrijfsadministratie 
Ecabo 60
LOB HTV 10
OVDB (zorg & welzijn) 10
Savantis 9
 
BOL BB Beveiliging 
Aequor 21
KC Handel 21
VBGI 17
 
BOL BB Secretarieel 
OVDB (zorg & welzijn) 41
Ecabo 27
KC Handel 10
 
BOL BB Detailhandel/ambulante handel 
KC Handel 42
Lift Group 20
Innovam 11
Ecabo 11
  
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering  
LOB HTV 92
 
BOL BB Toerisme, recreatie en reizen 
LOB HTV 100
 
BOL BB Verpleging en verzorging 
OVDB (zorg & welzijn) 86
Ecabo 8
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Tabel B2.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
  %
 
 
BOL ZB Plantenteelt 
Kenteq 61
Aequor 11
SBW (weg en waterbouw) 11
 
BOL ZB Bloemschikken 
Aequor 100
  
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning  
Aequor 71
VBGI 7
OVDB (zorg & welzijn) 7
 
BOL ZB Paardenhouderij en paardensport 
Aequor 56
OVDB (zorg & welzijn) 22
Transport & Logistiek 11
LOB HTV 11
 
BOL ZB Groene ruimte 
Aequor 93
Savantis 7
 
BOL ZB Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 
KC Handel 100
 
BOL ZB Automatisering 
Ecabo 82
VAPRO (Procestechniek) 9
VBGI 9
 
BOL ZB Bedrijfsadministratief 
Ecabo 80
 
BOL ZB Secretarieel 
Ecabo 87
 
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen 
LOB HTV 52
OVDB (zorg & welzijn) 19
Transport & Logistiek 10
Ecabo 10
KOC Nederland 10
 
BOL ZB Verpleging en verzorging  
OVDB (zorg & welzijn) 93
 
BOL ZB Uiterlijke verzorging 
KC Handel 37
KOC Nederland 26
Ecabo 15
OVDB (zorg & welzijn) 15
LOB HTV 7
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Tabel B2.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
  %
 
 
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 
OVDB (zorg & welzijn) 84
 
BOL KF Plantenteelt 
LOB HTV 100
 
BOL KF Veehouderij 
Aequor 50
OVDB (zorg & welzijn) 50
 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
Aequor 86
In-service Operatie-assistent 7
  
BOL KF Paardenhouderij en paardensport  
OVDB (zorg & welzijn) 50
Aequor 17
KC Handel 17
 
BOL KF Groene ruimte 
Aequor 33
OVDB (zorg & welzijn) 33
Savantis 17
 
BOL MKF Bouw 
Bouwradius LOB 45
 
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 
Vocar 76
SH&M (hout en meubel) 24
 
BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie 
Aequor 30
VBGI 30
 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 
Kenteq 60
Innovam 20
Ecabo 20
 
BOL MKF Motorvoertuigen 
Innovam 67
OVDB (zorg & welzijn) 33
 
BOL MKF Energie- en informatietechniek 
VBGI 46
Kenteq 7
 
BOL MKF Energietechniek 
Kenteq 100
 
BOL MKF Informatietechniek 
Kenteq 50
Innovam 25
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Tabel B2.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
  %
 
 
BOL MKF Informatietechniek (vervolg) 
OVDB (zorg & welzijn) 25
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 
Kenteq 50
OVDB (zorg & welzijn) 50
 
BOL MKF Haven en vervoer 
Ecabo 100
 
BOL MKF Transport en logistiek 
LOB HTV 100
 
BOL MKF Automatisering 
VBGI 50
 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 
KC Handel 33
KOC Nederland 33
 
BOL MKF Commercieel 
VBGI 33
Ecabo 33
KC Handel 33
 
BOL MKF Secretarieel 
Ecabo 50
 
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 
Kenteq 25
Transport & Logistiek 25
Ecabo 25
OVDB (zorg & welzijn) 25
 
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
LOB HTV 35
OVDB (zorg & welzijn) 31
KC Handel 27
 
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 
Ecabo 46
LOB HTV 7
 
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 
OVDB (zorg & welzijn) 100
 
BOL MKF Facilitaire dienstverlening 
LOB HTV 12
 
BOL MKF Sport en bewegen 
OVDB (zorg & welzijn) 55
Ecabo 22
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Tabel B2.4 (vervolg) 
Doorstroom van schoolverlaters naar kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
 
 
  %
 
 
BOL MKF Verpleging en verzorging 
OVDB (zorg & welzijn) 79
VAPRO (Procestechniek) 16
 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 
OVDB (zorg & welzijn) 79
Savantis 6
 
BOL Specialist Automatisering 
VBGI 33
Ecabo 33
 
Zie ook toelichting bladzijde 20 
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Tabel B3.3 
Percentage werkende schoolverlaters met een flexibele aanstelling 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
VMBO  
Theoretische leerweg 60
Landbouw KB 48
Landbouw BB 46
  
BOL niveau 1  
AB Beveiliging 41
  
BOL niveau 2  
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 28
BB Verpleging en verzorging 50
  
BOL niveau 3  
ZB Plantenteelt 36
ZB Bloemschikken 43
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 55
ZB Paardenhouderij en paardensport 41
ZB Groene ruimte 56
ZB Toerisme, recreatie en reizen 33
ZB Verpleging en verzorging 40
ZB Uiterlijke verzorging 40
ZB Sociaal pedagogisch werk 41
  
BOL  niveau 4  
KF Veehouderij 13
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 43
KF Groene ruimte 59
MKF Bouw 40
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 31
MKF Reclame, presentatie en communicatie 62
MKF Werktuigbouwkunde 45
MKF Motorvoertuigen 41
MKF Energie- en informatietechniek 43
MKF Informatietechniek 47
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 46
MKF Laboratoriumtechniek 73
MKF Bedrijfsadministratief 52
MKF Commercieel 50
MKF Secretarieel 52
MKF Detailhandel/ambulante handel 34
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 53
MKF Toerisme, recreatie en reizen 52
MKF Assistenten gezondheidszorg 29
MKF Sport en bewegen 33
MKF Verpleging en verzorging 36
MKF Sociaal-pedagogisch werk 33
MKF Sociaal-juridisch werk 65
 
Zie toelichting bladzijde 27 
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Tabel B3.4  
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn  
  
  
  %
 
 
VMBO Theoretische leerweg 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 15
Overheidsdiensten 11
Welzijnszorg 11
Handel in, reparatie van auto's (1) 9
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 6
Laad-/los-/overslagactiv./opslag 6
 
VMBO Landbouw KB 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 22
Overheidsdiensten 8
Supermarkten, warenhuizen 7
Dienstverlening tbv landbouw 6
Handel in, reparatie van auto's (1) 6
Vervoer over weg 6
 
VMBO Landbouw BB 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 14
Dienstverlening tbv landbouw 9
Supermarkten, warenhuizen 8
Vervoer over weg 6
 
BOL AB Beveiliging 
Overheidsdiensten 70
Beveiliging/opsporing 11
Supermarkten, warenhuizen 6
Winkels gespecialiseerd voedings-/genotsmiddelen 6
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 6
 
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 65
Cafes ed 13
Welzijnszorg 10
 
BOL BB Verpleging en verzorging 
Welzijnszorg 67
Gezondheidszorg 6
 
BOL ZB Plantenteelt 
Dienstverlening tbv landbouw 35
Akker-/tuinbouw 12
Vervoer over weg 12
Bouwrijp maken terreinen 8
 
BOL ZB Bloemschikken 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 55
Akker-/tuinbouw 9
Supermarkten, warenhuizen 9
 
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 17
Supermarkten, warenhuizen 10
Veterinaire diensten 10
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Tabel B3.4 (vervolg)  
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn  
  
  
  %
 
 
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning (vervolg) 
Vervaardiging ov. goederen n.e.g. 7
Gezondheidszorg 7
 
BOL ZB Paardenhouderij en paardensport 
Sport 27
Fokken/houden dieren 14
Dienstverlening tbv landbouw 14
 
BOL ZB Groene ruimte 
Dienstverlening tbv landbouw 43
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 11
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 11
Openbaar bestuur 7
Sport 7
 
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen 
Hotels/pensions/conferentie-oorden 21
Reisorganisatie/-bemiddeling, informatieverstrekking toerisme 21
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 19
Sport 18
Overheidsdiensten 7
 
BOL ZB Verpleging en verzorging 
Welzijnszorg 77
Gezondheidszorg 17
 
BOL ZB Uiterlijke verzorging 
Ov. dienstverlening 46
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 26
Gezondheidszorg 6
Welzijnszorg 6
 
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 
Welzijnszorg 71
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 5
 
BOL KF Veehouderij 
Fokken/houden dieren 45
Dienstverlening tbv landbouw 23
Akker-/tuinbouw 6
 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
Veterinaire diensten 33
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 13
Gezondheidszorg 13
 
BOL KF Groene ruimte 
Dienstverlening tbv landbouw 56
Akker-/tuinbouw 9
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 9
Cult. uitl.centra/openb. arch./musea/dieren-/plantentuin ed 9
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Tabel B3.4 (vervolg)  
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn  
  
  
  %
 
 
BOL MKF Bouw 
Burgerlijke en utiliteitsbouw grond-/water-/wegenbouw 38
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 22
Afwerken gebouwen 11
Vervaardiging timmerwerk 7
 
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 34
Afwerken gebouwen 24
Handel in en reparatie auto's (2) 19
Reclamebureaus ed 9
Supermarkten, warenhuizen 6
 
BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie 
Reclamebureaus ed 16
Uitgeverijen 12
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 11
Vervaardiging meubels 10
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 10
Ov. zakelijke dienstverlening n.e.g. 10
Supermarkten, warenhuizen 8
 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 
Vervaardiging ov. mach./appar. voor specif. ind. activ. 17
Vervaardiging chemische produkten 9
Grooth. Machines, apparaten en toebehoren 9
 
BOL MKF Motorvoertuigen 
Handel in, reparatie van auto's (1) 58
Handel in en reparatie auto's (2) 13
Vervaardiging metalen constructiew./ramen/deuren/kozijnen 6
Bouwrijp maken terreinen 6
Verhuur personenauto's 6
Openbaar bestuur 6
Overheidsdiensten 6
 
BOL MKF Energie- en informatietechniek 
Bouwinstallatie 54
Vervaardiging ov. metaalprodukten (excl. mach./transportmid. 6
Hotels/pensions/conferentie-oorden 6
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 6
Beveiliging/opsporing 6
Overheidsdiensten 6
Overig amusement/kunst 6
Produktie en distributie elektriciteit/aardgas/stoom/warm wa 5
 
BOL MKF Informatietechniek 
Netwerkbeheer, computerbeveiliging, automatiseringdiensten n 18
Computerservice en informatietechnologie 9
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 8
Vervaardiging ov. elektrische benodigdheden n.e.g. 6
Overheidsdiensten 6
Gezondheidszorg 6
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Tabel B3.4 (vervolg)  
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn  
  
  
  %
 
 
BOL MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 
Reclamebureaus ed 29
Ontwikkelen/produceren/uitgeven software, softwareconsultancy 21
Drukkerijen en aanverwante activiteiten 19
Produktie en distributie elektriciteit/aardgas/stoom/warm wa 6
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 6
Vervoer over weg 6
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 
Gezondheidszorg 44
Vervaardiging farmaceutische produkten 11
Vervaardiging chemische produkten 9
Ov. zakelijke dienstverlening n.e.g. 6
Vervaardiging reinigings-, onderhoudsmid, parfum/cosmetica. 5
Winning/distributie water 5
Architecten-/ingenieurs-/ov. techn.ontw.-/teken-/adviesbureau 5
Overheidsdiensten 5
 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 27
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 8
Bouwinstallatie 5
 
BOL MKF Commercieel 
Geldscheppende financiele instellingen 17
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 8
Activ. verzekeringswezen/pensioenfonds. 8
Verzekeringswezen/pensioenfondsen (excl. verpl. soc.verzek.) 7
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 7
Verplichte sociale verzekeringen 5
 
BOL MKF Secretarieel 
Gezondheidszorg 11
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 10
Geldscheppende financiele instellingen 8
Overheidsdiensten 8
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 6
Openbaar bestuur 6
Welzijnszorg 5
 
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 34
Supermarkten, warenhuizen 12
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 9
Grooth. Machines, apparaten en toebehoren 6
 
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
Hotels/pensions/conferentie-oorden 25
Restaurants/cafetaria's/snackbars ed 19
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 14
Kampeerterreinen/ov. voorzien. recreat. verblijf n.e.g. 7
Geldscheppende financiele instellingen 6
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Tabel B3.4 (vervolg)  
Belangrijkste bedrijfsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn  
  
  
  %
 
 
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 
Reisorganisatie/-bemiddeling, informatieverstrekking toerisme 39
Hotels/pensions/conferentie-oorden 12
Rechtsk. dienstverl./account./belastingconsul./holdings ed 6
Supermarkten, warenhuizen 5
 
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 
Gezondheidszorg 51
Winkels farmac./med. art./parfum/cosmetica 41
 
BOL MKF Sport en bewegen 
Sport 44
Overheidsdiensten 20
Welzijnszorg 8
Secundair onderwijs en educatie 6
Cafes ed 5
Tertiair onderwijs 5
 
BOL MKF Verpleging en verzorging 
Gezondheidszorg 50
Welzijnszorg 47
 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 
Welzijnszorg 67
Gezondheidszorg 8
Primair onderwijs voor leerplichtingen en speciaal onderwijs 6
 
BOL MKF Sociaal-juridisch werk 
Welzijnszorg 28
Uitzendbur./uitleenbedr./arbeidsbemid./testen/werven/selectie 14
Openbaar bestuur 11
Winkels gespecilaiseerd in overige artikelen 9
Verzekeringswezen/pensioenfondsen (excl. verpl. soc.verzek.) 9
Gezondheidszorg 9
 
Zie toelichting bladzijde 32 
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Tabel B3.5 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
  %
 
 
VMBO Theoretische leerweg  
Verkopers 15
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 12
Hulpkrachten horeca en verzorging 12
Laders en lossers 10
Verzorgend personeel 10
Assembleurs 6
Bouwvakkers 5
 
VMBO Landbouw KB 
Verkopers 29
Agrarische arbeider 12
Hulpkrachten horeca en verzorging 10
Assembleurs 6
Chauffeurs 6
 
VMBO Landbouw BB 
Verkopers 17
Agrarische arbeider 14
Laders en lossers 11
Bouwvakkers 9
Hulpkrachten horeca en verzorging 5
 
BOL AB Beveiliging 
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 55
Politieagenten, onderofficieren en beveiligingsemployés 12
Verkopers 11
Chauffeurs 8
Agrarische vakkrachten 6
Stewards 6
  
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering  
Hulpkrachten horeca en verzorging 38
Verzorgend personeel 35
Interieurverzorger 14
Bedrijfshoofden horeca 8
 
BOL BB Verpleging en verzorging 
Verzorgend personeel 40
Hulpkrachten horeca en verzorging 21
Mechanisch operators 10
Verpleeghulpen en leerling-verpleegkundigen 6
Verkopers 6
Verplegenden en doktersassistenten 6
 
BOL ZB Plantenteelt 
Monteurs 23
Agrarische arbeider 19
Landbouwmachinebestuurders en vissers 12
Chauffeurs 12
Agrarische bedrijfshoofden 12
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 12
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Tabel B3.5 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL ZB Bloemschikken 
Verkopers 32
Agrarische vakkrachten 32
Agrarische arbeider 18
Commercieel employés 9
 
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
Verkopers 32
Productiemedewerker 14
Agrarische arbeider 14
Verplegenden en doktersassistenten 11
Laders en lossers 7
Receptionisten en administratieve employés 7
 
BOL ZB Paardenhouderij en paardensport 
Agrarische arbeider 23
Sportinstructeurs 18
Landbouwmachinebestuurders en vissers 14
Productiemedewerker 9
Receptionisten en administratieve employés 9
Verkopers 9
 
BOL ZB Groene ruimte 
Agrarische arbeider 54
Agrarische bedrijfshoofden 11
Productiemedewerker 7
Weg- en waterbouwkundige arbeiders 7
 
BOL ZB Automatisering 
Programmeurs 53
Vakkenvuller 7
Hulpkrachten horeca en verzorging 7
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 7
Elektromonteurs 7
Commercieel employés 7
Systeemanalisten 7
 
BOL ZB Bedrijfsadministratief 
Boekhouders en secretaresses 58
Receptionisten en administratieve employés 10
Verzekeringsagenten 8
Verkopers 8
Commercieel employés 8
Verzorgend personeel 8
 
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen 
Receptionisten en administratieve employés 29
Verkopers 21
Commercieel employés 21
Boekhouders en secretaresses 12
Sportinstructeurs 9
 
BOL ZB Verpleging en verzorging 
Hulpkrachten horeca en verzorging 32
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Tabel B3.5 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL ZB Verpleging en verzorging (vervolg) 
Verzorgend personeel 25
Verplegenden en doktersassistenten 21
Ziekenverzorgenden 11
 
BOL ZB Uiterlijke verzorging 
Verzorgend personeel 55
Verkopers 17
Hulpkrachten horeca en verzorging 8
Verplegenden en doktersassistenten 6
 
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 
Verzorgend personeel 60
Hulpkrachten horeca en verzorging 13
Verkopers 8
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 7
 
BOL KF Veehouderij 
Agrarische arbeider 47
Agrarische bedrijfshoofden 30
Landbouwmachinebestuurders en vissers 7
 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
Verplegenden en doktersassistenten 38
Verkopers 12
Laboranten 8
 
BOL KF Groene ruimte 
Agrarische arbeider 59
Agrarische bedrijfshoofden 19
 
BOL MKF Bouw 
Aannemers en installateurs 81
Bouwvakkers 8
 
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 
Verkopers 37
Monteurs 19
Bouwvakkers 18
Aannemers en installateurs 6
Technisch-commercieel employés 6
Grafisch ontwerpers 6
  
BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie  
Grafisch ontwerpers 23
Technisch-commercieel employés 19
Commercieel employés 14
Aannemers en installateurs 10
Grafische vakkrachten 10
 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 
Monteurs 41
Metaalarbeiders 9
Mechanisch operators 9
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Tabel B3.5 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Werktuigbouwkunde (vervolg) 
Boekhouders en secretaresses 9
Elektromonteurs 5
 
BOL MKF Motorvoertuigen 
Winkeliers 23
Monteurs 20
Productieplanners 11
Boekhouders en secretaresses 11
Laders en lossers 6
Verzekeringsagenten 6
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachte 6
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 6
Bankwerkers en lassers 6
Juridisch en fiscaal medewerkers 6
  
BOL MKF Energie- en informatietechniek  
Elektromonteurs 44
Monteurs 17
Bouwvakkers 12
Elektronicamonteurs 9
Monteurs en controleurs elektrotechnische producten 6
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 6
Technisch-commercieel employés 5
 
BOL MKF Informatietechniek 
Programmeurs 32
Elektronicamonteurs 15
Elektromonteurs 9
Monteurs 6
Commercieel employés 6
 
BOL MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 
Grafisch ontwerpers 41
Programmeurs 15
Grafisch productiepersoneel 7
Verkopers 7
Grafische vakkrachten 7
Chauffeurs 6
Boekhouders en secretaresses 6
 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 
Laboranten 36
Apothekersassistenten en medisch laboranten 28
Medisch analisten 11
Verplegenden en doktersassistenten 10
Mechanisch operators 5
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 5
 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 
Boekhouders en secretaresses 67
Receptionisten en administratieve employés 9
Verkopers 8
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Tabel B3.5 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Commercieel  
Commercieel employés 54
Boekhouders en secretaresses 16
Verkopers 8
Winkeliers 5
 
BOL MKF Secretarieel 
Boekhouders en secretaresses 49
Commercieel employés 21
Receptionisten en administratieve employés 6
Medisch secretaresses 5
Assistent accountants 5
 
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 
Verkopers 36
Commercieel employés 20
Winkeliers 19
Receptionisten en administratieve employés 8
 
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
Hulpkrachten horeca en verzorging 29
Verkopers 16
Receptionisten en administratieve employés 14
Bedrijfshoofden horeca 12
Commercieel employés 7
Verzorgend personeel 6
 
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 
Commercieel employés 55
Receptionisten en administratieve employés 14
 
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 
Verplegenden en doktersassistenten 48
Apothekersassistenten en medisch laboranten 45
 
BOL MKF Sport en bewegen 
Sportinstructeurs 39
Zweminstructeur 13
Aspirant politieagenten, soldaten en beveiligingshulpkrachten 12
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 12
Bedrijfshoofden horeca 6
Boekhouders en secretaresses 5
 
BOL MKF Verpleging en verzorging 
Verplegenden en doktersassistenten 58
Verzorgend personeel 22
Hulpkrachten horeca en verzorging 10
 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 
Verzorgend personeel 47
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 22
Hulpkrachten horeca en verzorging 6
Verplegenden en doktersassistenten 6
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Tabel B3.5 (vervolg) 
Belangrijkste beroepsgroepen waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
 
 
 %
 
 
BOL MKF Sociaal-juridisch werk 
Activiteitenbegeleiders en medewerkers arbeidsbemiddeling 23
Verkopers 14
Verplegenden en doktersassistenten 14
Verzekeringsagenten 9
Sociaal-cultureel werkers 9
Receptionisten en administratieve employés 5
 
Zie ook toelichting bladzijde 37 
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Tabel B3.6 
Grootte van de organisatie waarin schoolverlaters werkzaam zijn 
  
  
Opleidingsrichting 1 pers
%
2 t/m 9 
pers
%
10 t/m 
49 pers
%
50 t/m 
99 pers
%
≥ 100 
 pers 
% 
  
  
VMBO      
Theoretische leerweg 0 19 29 6 46 
Landbouw KB 0 29 35 10 27 
Landbouw BB 2 33 35 6 24 
      
BOL niveau 1      
AB Beveiliging 1 11 0 6 82 
  
BOL niveau 2  
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 0 29 54 3 14 
BB Verpleging en verzorging 0 21 10 16 53 
      
BOL niveau 3      
ZB Plantenteelt 12 38 31 12 8 
ZB Bloemschikken 5 32 41 5 18 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 0 31 31 7 31 
ZB Paardenhouderij en paardensport 30 25 25 10 10 
ZB Groene ruimte 7 43 11 4 36 
ZB Toerisme, recreatie en reizen 0 25 35 3 38 
ZB Verpleging en verzorging 0 1 8 13 77 
ZB Uiterlijke verzorging 0 43 36 5 16 
ZB Sociaal pedagogisch werk 0 8 30 13 49 
      
BOL niveau 4      
KF Veehouderij 13 52 16 0 19 
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 0 37 19 10 35 
KF Groene ruimte 12 34 34 0 19 
MKF Bouw 1 19 43 7 30 
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 6 43 43 6 3 
MKF Reclame, presentatie en communicatie 12 34 19 5 30 
MKF Werktuigbouwkunde 0 5 42 14 38 
MKF Motorvoertuigen 0 27 37 6 30 
MKF Energie- en informatietechniek 0 7 14 19 60 
MKF Informatietechniek 0 17 21 8 53 
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedi 6 14 56 7 17 
MKF Laboratoriumtechniek 0 0 13 9 78 
MKF Bedrijfsadministratief 0 6 24 14 56 
MKF Commercieel 0 17 18 2 62 
MKF Secretarieel 0 14 21 9 56 
MKF Detailhandel/ambulante handel 2 17 40 5 36 
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 0 17 32 4 46 
MKF Toerisme, recreatie en reizen 0 16 24 12 48 
MKF Assistenten gezondheidszorg 0 32 43 4 21 
MKF Sport en bewegen 0 19 37 15 29 
MKF Verpleging en verzorging 0 0 3 4 93 
MKF Sociaal-pedagogisch werk 0 5 18 9 67 
MKF Sociaal-juridisch werk 0 5 20 15 61 
  
Zie ook toelichting bladzijde 39 
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Tabel B3.7 
Beloning van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingsrichting gemiddeld bruto
maandloon
€
gemiddeld bruto
uurloon
€
 
 
VMBO   
Theoretische leerweg 684 4,86
Landbouw KB 614 4,54
Landbouw BB 584 4,20
 
BOL niveau 1   
AB Beveiliging 1.191 7,44
 
BOL niveau 2 
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 887 6,62
BB Verpleging en verzorging 920 8,12
 
BOL niveau 3 
ZB Plantenteelt 1.027 6,95
ZB Bloemschikken 906 6,83
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 899 6,41
ZB Paardenhouderij en paardensport 830 5,83
ZB Groene ruimte 1.164 7,42
ZB Toerisme, recreatie en reizen 1.113 7,25
ZB Verpleging en verzorging 1.179 9,39
ZB Uiterlijke verzorging 866 6,51
ZB Sociaal pedagogisch werk 1.004 8,13
   
BOL niveau 4   
KF Veehouderij 1.403 8,93
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 996 7,16
KF Groene ruimte 1.509 9,34
MKF Bouw 1.531 9,01
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 1.255 8,34
MKF Reclame, presentatie en communicatie 1.096 8,70
MKF Werktuigbouwkunde 1.540 9,12
MKF Motorvoertuigen 1.317 7,70
MKF Energie- en informatietechniek 1.449 8,71
MKF Informatietechniek 1.463 9,06
MKF Graf, techn, communicatie, audiovisueel en multimedi 1.360 10,63
MKF Laboratoriumtechniek 1.546 9,72
MKF Bedrijfsadministratief 1.252 8,06
MKF Commercieel 1.340 8,57
MKF Secretarieel 1.255 8,49
MKF Detailhandel/ambulante handel 1.039 6,61
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 1.232 8,29
MKF Toerisme, recreatie en reizen 1.342 8,04
MKF Assistenten gezondheidszorg 1.268 8,87
MKF Sport en bewegen 1.038 8,67
MKF Verpleging en verzorging 1.318 10,19
MKF Sociaal-pedagogisch werk 1.073 9,13
MKF Sociaal-juridisch werk 1.211 9,33
 
Zie ook toelichting bladzijde 41 
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Tabel B3.8 
Vereist opleidingsniveau voor de huidige functie volgens de werkgever 
  
  
Opleidingsrichting lager
%
zelfde 
% 
hoger
%
  
  
VMBO    
Theoretische leerweg 15 48 37
Landbouw KB 9 56 36
Landbouw BB 14 41 45
    
BOL niveau 1    
AB Beveiliging 94  6
  
BOL niveau 2  
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 36 26 37
BB Verpleging en verzorging 32 32 36
  
BOL niveau 3    
ZB Plantenteelt 80 20 
ZB Bloemschikken 45 55 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 86 10 3
ZB Paardenhouderij en paardensport 68 32 
ZB Groene ruimte 41 59 
ZB Toerisme, recreatie en reizen 63 37 
ZB Verpleging en verzorging 20 80 
ZB Uiterlijke verzorging 47 53 
ZB Sociaal pedagogisch werk 27 73 0
    
BOL niveau 4    
KF Veehouderij 34 62 3
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 38 58 4
KF Groene ruimte 42 55 3
MKF Bouw 18 82 
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 44 56 
MKF Reclame, presentatie en communicatie 33 56 11
MKF Werktuigbouwkunde 19 77 4
MKF Motorvoertuigen 36 64 
MKF Energie- en informatietechniek 26 74 
MKF Informatietechniek 19 62 20
MKF Graf. Techn. communicatie, audiovisueel en multimedi 37 62 1
MKF Laboratoriumtechniek 24 70 6
MKF Bedrijfsadministratief 11 79 10
MKF Commercieel 16 81 3
MKF Secretarieel 20 77 3
MKF Detailhandel/ambulante handel 32 59 10
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 34 56 10
MKF Toerisme, recreatie en reizen 13 83 4
MKF Assistenten gezondheidszorg 12 88 
MKF Sport en bewegen 25 69 6
MKF Verpleging en verzorging 6 91 3
MKF Sociaal-pedagogisch werk 17 80 3
MKF Sociaal-juridisch werk 19 66 15
  
Zie ook toelichting bladzijde 43 
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Tabel B3.9 
Vereiste opleidingsrichting voor de huidige functie volgens de werkgever 
 
 
Opleidingsrichting eigen/
verwante
richting
%
andere
richting
%
geen
richting
%
 
 
VMBO    
Theoretische leerweg 49 51
Landbouw KB 63 1 36
Landbouw BB 62 4 35
    
BOL niveau 1    
AB Beveiliging 30 70
 
BOL niveau 2 
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 59 41
BB Verpleging en verzorging 73 27
 
BOL niveau 3    
ZB Plantenteelt 62 4 35
ZB Bloemschikken 45 5 50
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 28 7 66
ZB Paardenhouderij en paardensport 42 5 53
ZB Groene ruimte 68 7 25
ZB Toerisme, recreatie en reizen 53 1 45
ZB Verpleging en verzorging 81 1 18
ZB Uiterlijke verzorging 63 37
ZB Sociaal pedagogisch werk 69 4 27
    
BOL niveau 4    
KF Veehouderij 53 7 40
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 61 10 29
KF Groene ruimte 78 22
MKF Bouw 72 4 24
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 60 19 21
MKF Reclame, presentatie en communicatie 76 4 20
MKF Werktuigbouwkunde 70 4 26
MKF Motorvoertuigen 57 6 37
MKF Energie- en informatietechniek 86 7 7
MKF Informatietechniek 70 7 23
MKF Graf. Techn. communicatie, audiovisueel en multimedi 65 9 25
MKF Laboratoriumtechniek 80 5 14
MKF Bedrijfsadministratief 75 3 22
MKF Commercieel 66 3 31
MKF Secretarieel 77 23
MKF Detailhandel/ambulante handel 50 5 46
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 46 1 53
MKF Toerisme, recreatie en reizen 67 6 27
MKF Assistenten gezondheidszorg 92 0 8
MKF Sport en bewegen 84 5 11
MKF Verpleging en verzorging 91 0 9
MKF Sociaal-pedagogisch werk 76 3 21
MKF Sociaal-juridisch werk 50 10 40
 
Zie ook toelichting bladzijde 45 
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Tabel B3.10 
Wekelijkse arbeidsduur van werkende schoolverlaters 
 
 
Opleidingsrichting 
wekelijkse
arbeidsduur
uren
 
 
VMBO  
Theoretische leerweg 31,3
Landbouw KB 32,1
Landbouw BB 31,7
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 36,4
 
BOL niveau 2 
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 31,5
BB Verpleging en verzorging 27,0
 
BOL  niveau 3 
ZB Plantenteelt 37,3
ZB Bloemschikken 31,9
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 32,6
ZB Paardenhouderij en paardensport 33,4
ZB Groene ruimte 37,0
ZB Toerisme, recreatie en reizen 35,6
ZB Verpleging en verzorging 29,0
ZB Uiterlijke verzorging 29,9
ZB Sociaal pedagogisch werk 28,8
 
BOL niveau 4 
KF Veehouderij 37,5
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 31,3
KF Groene ruimte 37,2
MKF Bouw 39,7
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 34,4
MKF Reclame, presentatie en communicatie 32,9
MKF Werktuigbouwkunde 39,4
MKF Motorvoertuigen 39,3
MKF Energie- en informatietechniek 38,2
MKF Informatietechniek 36,6
MKF Graf. Techn. communicatie, audiovisueel en multimedi 34,4
MKF Laboratoriumtechniek 36,8
MKF Bedrijfsadministratief 35,7
MKF Commercieel 36,3
MKF Secretarieel 34,6
MKF Detailhandel/ambulante handel 35,9
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 34,1
MKF Toerisme, recreatie en reizen 38,2
MKF Assistenten gezondheidszorg 33,3
MKF Sport en bewegen 30,3
MKF Verpleging en verzorging 29,6
MKF Sociaal-pedagogisch werk 27,6
MKF Sociaal-juridisch werk 30,5
 
Zie ook toelichting bladzijde 47 
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Tabel B3.11 
Oordeel van de werkende schoolverlaters over de aansluiting tussen de afgesloten opleiding en de huidige 
functie 
  
   
Opleidingsrichting goed
%
vol-
doende
%
matig
%
slecht 
 
% 
  
  
VMBO     
Theoretische leerweg 39 37 11 13 
Landbouw KB 48 34 7 11 
Landbouw BB 47 35 8 9 
     
BOL niveau 1     
AB Beveiliging 51 18 24 7 
  
BOL niveau 2  
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 50 43 6 2 
BB Verpleging en verzorging 44 17 21 19 
     
BOL niveau 3     
ZB Plantenteelt 40 36 16 8 
ZB Bloemschikken 32 55 14 
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 21 28 17 34 
ZB Paardenhouderij en paardensport 29 19 29 24 
ZB Groene ruimte 32 36 7 25 
ZB Toerisme, recreatie en reizen 25 58 13 4 
ZB Verpleging en verzorging 52 39 6 3 
ZB Uiterlijke verzorging 39 35 14 12 
ZB Sociaal pedagogisch werk 51 29 11 9 
     
BOL niveau 4     
BOL KF Veehouderij 31 62 7  
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 31 45 8 16 
BOL KF Groene ruimte 41 56 3  
BOL MKF Bouw 26 63 4 7 
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 49 18 6 28 
BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie 27 51 17 5 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 51 27 4 17 
BOL MKF Motorvoertuigen 28 48 12 11 
MKF Energie- en informatietechniek 43 36 21  
MKF Informatietechniek 33 38 15 13 
MKF Graf. Techn. communicatie, audiovisueel en multimedi 51 20 21 8 
MKF Laboratoriumtechniek 39 46 14 2 
MKF Bedrijfsadministratief 45 39 13 2 
MKF Commercieel 32 36 21 11 
MKF Secretarieel 23 51 18 9 
MKF Detailhandel/ambulante handel 42 28 21 10 
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 41 40 14 5 
MKF Toerisme, recreatie en reizen 40 49 7 3 
MKF Assistenten gezondheidszorg 62 36 0 2 
MKF Sport en bewegen 59 21 8 12 
MKF Verpleging en verzorging 41 40 13 6 
MKF Sociaal-pedagogisch werk 41 37 14 8 
MKF Sociaal-juridisch werk 41 36 7 15 
  
Zie ook toelichting bladzijde 48 
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Tabel B3.12 
Percentage werkende schoolverlaters dat op zoek is naar een andere baan 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
VMBO  
VMBO Theoretische leerweg 13
VMBO Landbouw KB 5
VMBO Landbouw BB 9
 
BOL niveau 2 
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 8
BOL BB Verpleging en verzorging 16
 
BOL niveau 3 
BOL ZB Plantenteelt 4
BOL ZB Bloemschikken 22
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 31
BOL ZB Paardenhouderij en paardensport 41
BOL ZB Groene ruimte 14
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen 25
BOL ZB Verpleging en verzorging 13
BOL ZB Uiterlijke verzorging 13
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 13
 
BOL niveau 4 
BOL KF Veehouderij 13
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 17
BOL KF Groene ruimte 18
BOL MKF Bouw 11
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 37
BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie 17
BOL MKF Werktuigbouwkunde 6
BOL MKF Motorvoertuigen 24
BOL MKF Energie- en informatietechniek 26
BOL MKF Informatietechniek 18
BOL MKF Graf. techn. communicatie, audiovisueel en multimedi 10
BOL MKF Laboratoriumtechniek 14
BOL MKF Bedrijfsadministratief 18
BOL MKF Commercieel 29
BOL MKF Secretarieel 21
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 19
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 25
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 12
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 4
BOL MKF Sport en bewegen 21
BOL MKF Verpleging en verzorging 16
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Tabel C.1 
Ongewogen aantal respondenten verbijzonderd naar bestemming per opleidingssector 
 
 
Opleidingssector  studie BBL betaald 
werk
werk-
loos
anders on-
bekend
totaal
 
 
HAVO/VWO 1.933 38 110 21 39 135 2.276
HAVO 841 28 80 13 27 83 1.072
VWO 1.092 10 30 8 12 52 1.204
        
VMBO 1.799 266 276 40 67 45 2.493
Theoretische leerweg 848 51 56 11 15 13 994
Landbouw 638 141 153 18 37 20 1.007
Techniek 93 50 35 2 5 3 188
Economie 108 19 20 6 2 4 159
Gezondheidszorg 112 5 12 3 8 5 145
        
BOL niveau 1  49 11 53 13 8 5 139
 
BOL niveau 2  212 78 242 35 30 6 603
Landbouw 19 9 35 6 3 0 72
Techniek 32 24 43 3 5 0 107
Economie 101 33 107 16 14 4 275
Gezondheidszorg 60 12 57 10 8 2 149
 
BOL niveau 3 230 68 647 41 42 7 1.035
Landbouw 62 16 169 7 7 2 263
Techniek 15 3 42 5 1 1 67
Economie 50 10 100 17 11 2 190
Gezondheidszorg 51 25 186 2 11 1 276
Gedrag en maatschappij 52 14 150 10 12 1 239
 
BOL niveau 4  2.026 148 1.613 77 116 32 4.012
Landbouw 172 9 210 5 22 5 423
Techniek 586 28 440 18 26 11 1.109
Economie 679 36 485 31 23 9 1.263
Gezondheidszorg 241 28 252 5 14 3 543
Gedrag en maatschappij 348 47 226 18 31 4 674
        
HBO  2.459 x 11.088 397 325 208 14.477
Landbouw 134 x 485 33 21 14 687
Onderwijs 129 x 1.615 54 48 37 1.883
Techniek 613 x 1.916 54 31 48 2.662
Economie 1.159 x 3.521 140 93 66 4.979
Gezondheidszorg 126 x 1.292 34 31 15 1.498
Gedrag en maatschappij 230 x 1.522 55 51 22 1.880
Taal en cultuur 68 x 737 27 50 6 888
 
WO 519 x 7.790 274 258 131 8.972
Landbouw 12 x 295 18 9 8 342
Techniek 23 x 1.259 26 20 12 1.340
Economie 78 x 1.400 42 23 25 1.568
Gezondheidszorg 142 x 889 15 60 28 1.134
Gedrag en maatschappij 108 x 1.762 71 71 16 2.028
Taal en cultuur 71 x 793 54 45 19 982
Recht en openbare orde 42 x 881 23 20 13 979
Natuurwetenschappen 43 x 511 25 10 10 599
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Tabel C.1 (vervolg) 
Ongewogen aantal respondenten verbijzonderd naar bestemming per opleidingssector 
 
 
Opleidingssector  studie BBL betaald 
werk
werk-
loos
anders on-
bekend
totaal
 
 
Totaal 9.227 609 21.819 898 885 569 34.007
 
x = antwoordcategorie niet opgenomen 
 
 
Toelichting 
De aantallen in deze tabel betreffen het feitelijke aantal respondenten van wie de gegevens in deze rappor-
tage zijn opgenomen. 
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Tabel C.2 
Naar landelijke populatie gewogen aantal schoolverlaters verbijzonderd naar bestemming per opleidingssector 
 
 
  studie BBL betaald
werk
werk-
loos
anders on-
bekend
totaal
 
 
HAVO/VWO 57.081 1.186 3.456 634 1.299 237 63.892
HAVO 31.308 920 2.705 434 1.016 130 36.513
VWO 25.773 266 750 200 283 107 27.379
        
VMBO 62.534 9.451 8.730 1.379 1.912 536 84.543
Theoretische leerweg 33.929 2.159 2.425 466 530 83 39.592
Landbouw 3.785 860 980 116 222 58 6.020
Techniek 8.659 4.585 3.149 202 407 205 17.206
Economie 7.573 1.605 1.477 441 209 144 11.449
Gezondheidszorg 8.589 243 699 154 544 47 10.276
 
BOL niveau 1 592 151 667 159 114 57 1.741
 
BOL niveau 2 2.126 831 2.897 386 460 66 6.767
Landbouw 95 45 175 30 15 0 359
Techniek 334 361 587 40 63 0 1.385
Economie 1.169 269 1.372 169 258 46 3.284
Gezondheidszorg 527 156 764 147 124 20 1.739
        
BOL niveau 3 2.663 879 8.023 512 556 94 12.726
Landbouw 310 80 844 35 35 10 1.313
Techniek 215 40 696 84 20 20 1.075
Economie 707 130 1.287 186 167 23 2.500
Gezondheidszorg 700 449 2.903 40 150 20 4.262
Gedrag en maatschappij 731 180 2.294 167 184 20 3.577
 
BOL niveau 4 26.806 2.243 20.614 1.107 1.444 361 52.575
Landbouw 874 45 1.048 25 110 25 2.127
Techniek 8.115 445 5.692 288 364 119 15.023
Economie 9.235 498 6.577 382 327 127 17.145
Gezondheidszorg 2.445 404 3.477 67 159 43 6.595
Gedrag en maatschappij 6.138 851 3.820 345 485 46 11.685
        
HBO 8.121 x 36.009 1.286 1.032 676 47.124
Landbouw 356 x 1.198 76 49 37 1.717
Onderwijs 506 x 5.911 195 181 120 6.913
Techniek 2.174 x 6.836 182 112 172 9.477
Economie 3.810 x 11.686 502 292 220 16.509
Gezondheidszorg 331 x 3.518 91 86 46 4.072
Gedrag en maatschappij 728 x 4.707 169 163 66 5.833
Taal en cultuur 215 x 2.153 70 148 15 2.602
       
WO 1.339 x 20.104 707 666 338 23.154
Landbouw 31 x 761 46 23 21 883
Techniek 59 x 3.249 67 52 31 3.458
Economie 201 x 3.613 108 59 65 4.047
Gezondheidszorg 366 x 2.294 39 155 72 2.926
Gedrag en maatschappij 279 x 4.547 183 183 41 5.234
Taal en cultuur 183 x 2.046 139 116 49 2.534
Recht en openbare orde 108 x 2.274 59 52 34 2.526
Natuurwetenschappen 111 x 1.319 65 26 26 1.546
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Tabel C.2 (vervolg) 
Naar landelijke populatie gewogen aantal schoolverlaters verbijzonderd naar bestemming per opleidingssector 
 
 
  studie BBL betaald
werk
werk-
loos
anders on-
bekend
totaal
 
 
Totaal 161.263 14.741 100.501 6.169 7.483 2.365 292.523
 
x = antwoordcategorie niet opgenomen 
 
 
Toelichting 
De aantallen in deze tabel zijn zodanig opgehoogd dat een representatief beeld wordt gegeven van de totale
populatie van schoolverlaters. 
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Tabel C.3 
Responspercentage per opleidingssector 
 
 
Opleidingssector %
 
 
HAVO/VWO 45
HAVO 41
VWO 49
 
VMBO 43
Theoretische leerweg 42
Landbouw 44
Techniek 38
Economie 39
Gezondheidszorg 57
 
BOL niveau 1 23
 
BOL niveau 2 33
Landbouw 37
Techniek 25
Economie 32
Gezondheidszorg 40
 
BOL niveau 3 37
Landbouw 40
Techniek 29
Economie 31
Gezondheidszorg 43
Gedrag en maatschappij 35
 
BOL niveau 4 39
Landbouw 42
Techniek 37
Economie 38
Gezondheidszorg 40
Gedrag en maatschappij 39
 
HBO 44
Landbouw 50
Onderwijs 44
Techniek 47
Economie 42
Gezondheidszorg 50
Gedrag en maatschappij 45
Taal en cultuur 38
 
WO 48
Landbouw 57
Techniek 61
Economie 43
Gezondheidszorg 47
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Totaal 44
 
 
Toelichting 
De responspercentages geven een beeld van het aandeel van de uitgezette vragenlijsten dat bruikbaar
retour is gekomen. De responspercentages van het WO hebben betrekking op 11 universiteiten. 
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Tabel C.6 
Responspercentage per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
VMBO  
Theoretische leerweg 44
Landbouw Gem lw 48
Landbouw KB 50
Landbouw BB 40
Techniek BB bouwtechniek 28
Economie BB handel en administratie 22
Economie BB consumptief 36
Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 49
Zorg en Welzijn BB 59
 
BOL niveau 1 
AB Beveiliging 20
  
BOL niveau 2  
BB Bloemschikken 43
BB Bedrijfsadministratie 23
BB Beveiliging 30
BB Secretarieel 23
BB Detailhandel/ambulante handel 35
BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 37
BB Toerisme, recreatie en reizen 26
BB Verpleging en verzorging 41
BB Uiterlijke verzorging 33
  
BOL niveau 3  
ZB Plantenteelt 41
ZB Bloemschikken 38
ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 45
ZB Paardenhouderij en paardensport 46
ZB Groene ruimte 37
ZB Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 29
ZB Automatisering 24
ZB Bedrijfsadministratief 34
ZB Secretarieel 28
ZB Toerisme, recreatie en reizen 34
ZB Verpleging en verzorging 45
ZB Uiterlijke verzorging 41
ZB Sociaal pedagogisch werk 36
  
BOL niveau 4  
KF Plantenteelt 40
KF Veehouderij 45
KF Bloemschikken 43
KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 43
KF Paardenhouderij en paardensport 35
KF Groene ruimte 43
KF Milieutoezicht 45
MKF Bouw 45
MKF Grond-, water- en wegenbouw 44
MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 36
MKF Reclame, presentatie en communicatie 39
MKF Werktuigbouwkunde 43
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Tabel C.6 (vervolg) 
Responspercentage per opleidingsrichting 
 
 
Opleidingsrichting %
 
 
BOL niveau 4 (vervolg) 
MKF Motorvoertuigen 36
MKF Energie- en informatietechniek 44
MKF Energietechniek 50
MKF Informatietechniek 36
MKF Edelsmeden 12
MKF Fijne techniek 33
MKF Graf. techn, communicatie, audiovisueel en multimedia 26
MKF Mode en kleding (realisatie) 50
MKF Laboratoriumtechniek 47
MKF Haven en vervoer 59
MKF Transport en logistiek 27
MKF Automatisering 10
MKF Bedrijfsadministratief 38
MKF Commercieel 36
MKF Economisch-juridisch 43
MKF Secretarieel 29
MKF Detailhandel/ambulante handel 37
MKF Groothandel/distributie 28
MKF Opslag/magazijn 22
MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 44
MKF Toerisme, recreatie en reizen 48
MKF Assistenten gezondheidszorg 42
MKF Facilitaire dienstverlening 35
MKF Sport en bewegen 36
MKF Verpleging en verzorging 51
MKF Sociaal-cultureel werker 25
MKF Sociaal-pedagogisch werk 41
MKF Sociaal-juridisch werk 27
Specialist Automatisering 32
 
 
  
 
 
D. Opleidingsindeling 
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Overzicht van opleidingen per opleidingssector 
 
 
HAVO 
HAVO 
HAVO-MBO 
HAVO Studiehuis  
 
VWO 
VWO 
Gymnasium 
VWO Studiehuis 
Atheneum Studiehuis 
Gymnasium Studiehuis 
 
VMBO theoretische leerweg 
VMBO Theoretische leerweg 
 
VMBO landbouw  
VMBO Landbouw Gem lw 
VMBO Landbouw Gem lw landbouw-breed 
VMBO Landbouw KB 
VMBO Landbouw KB landbouw en nat.omgeving 
VMBO Landbouw KB landbouw-breed 
VMBO Landbouw BB 
VMBO Landbouw BB landbouw en nat.omgeving 
VMBO Landbouw BB landbouw-breed 
 
VMBO techniek 
VBO Techniek 
VBO Bouwtechniek 
VBO Mechanische techniek 
VBO Elektrotechniek 
VBO Motorvoertuigentechniek 
VBO Nautische opleidingen 
VMBO Techniek Gem lw bouwtechniek 
VMBO Techniek Gem lw voertuigentechniek 
VMBO Techniek Gem lw elektrotechniek 
VMBO Techniek KB 
VMBO Techniek KB bouwtechniek 
VMBO Techniek KB bouw-breed 
VMBO Techniek KB metaaltechniek 
VMBO Techniek KB voertuigentechniek 
VMBO Techniek KB electrotechniek 
VMBO Techniek KB instalektro 
VMBO Techniek KB grafische techniek 
VMBO Techniek KB overig 
VMBO Techniek BB 
VMBO Techniek BB bouwtechniek 
VMBO Techniek BB bouw-breed 
VMBO Techniek BB metaaltechniek 
VMBO Techniek BB voertuigentechniek 
VMBO Techniek BB electrotechniek 
VMBO Techniek BB installatietechniek 
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VMBO Techniek BB instalektro 
VMBO Techniek BB grafische techniek 
VMBO Techniek BB transport en logistiek 
VMBO Techniek BB overig 
 
VMBO economie 
VMBO Economie 
VMBO Economie Gem lw administratie 
VMBO Economie Gem lw handel en administratie 
VMBO Economie Gem lw consumptief 
VMBO Economie KB 
VMBO Economie KB administratie 
VMBO Economie KB handel en verkoop 
VMBO Economie KB handel en administratie 
VMBO Economie KB consumptief 
VMBO Economie BB 
VMBO Economie BB administratie 
VMBO Economie BB handel en verkoop 
VMBO Economie BB handel en administratie 
VMBO Economie BB consumptief 
 
VMBO gezondheidszorg 
VBO Verzorging 
VBO Uiterlijke verzorging 
VMBO Zorg en Welzijn 
VMBO Zorg en Welzijn Gem lw 
VMBO Zorg en Welzijn Gem lw verzorging 
VMBO Zorg en Welzijn Gem lw zorg en welzijn-breed 
VMBO Zorg en Welzijn KB 
VMBO Zorg en Welzijn KB verzorging 
VMBO Zorg en Welzijn KB zorg en welzijn-breed 
VMBO Zorg en Welzijn BB 
VMBO Zorg en Welzijn BB verzorging 
VMBO Zorg en Welzijn BB uiterlijke verzorging 
VMBO Zorg en Welzijn BB zorg en welzijn-breed 
 
BOL niveau 1 landbouw 
BOL AB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
 
BOL niveau 1 techniek 
BOL AB Techniek 
BOL AB Bouw 
BOL AB Assistent schilder 
BOL AB Constructie-, plaatwerken/pijpenbewerken 
BOL AB Motorvoertuigen 
BOL AB Energietechniek 
BOL AB Installatie-, service- en onderhoudstechniek 
BOL AB Mode en kleding 
BOL AB Brood- en banketbakken 
 
BOL niveau 1 economie 
BOL AB Beveiliging 
BOL AB Secretarieel 
BOL AB Detailhandel/ambulante handel 
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BOL AB Opslag en magazijn 
BOL AB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
 
BOL niveau 1 gezondheidszorg 
BOL AB Verpleging en verzorging 
 
BOL niveau 2 landbouw 
BOL BB Plantenteelt 
BOL BB Veehouderij 
BOL BB Voedingsmiddelentechnologie 
BOL BB Bloemschikken 
BOL BB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
BOL BB Paardenhouderij en paardensport 
BOL BB Groene ruimte 
 
BOL niveau 2 techniek 
BOL BB Bouw 
BOL BB Houtbewerking en woninginrichting 
BOL BB Beschermings- en afwerkingstechnieken 
BOL BB Reclame, presentatie en communicatie 
BOL BB Constructie-, plaatwerken/pijpenbewerken 
BOL BB Vliegtuigtechnieken 
BOL BB Motovoertuigtechniek 
BOL BB Motorvoertuigen 
BOL BB Energie- en informatietechniek 
BOL BB Energietechniek 
BOL BB Informatietechniek 
BOL BB Graf. techn. communicatie, audiovisueel en multimedia 
BOL BB Mode en kleding (realisatie) 
BOL BB Brood- en banketbakken 
 
BOL niveau 2 economie 
BOL BB Economie 
BOL BB Bedrijfsadministratie 
BOL BB Beveiliging 
BOL BB Commercieel 
BOL BB Secretarieel 
BOL BB Detailhandel/ambulante handel 
BOL BB Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
BOL BB Toerisme, recreatie en reizen 
 
BOL niveau 2 gezondheidszorg 
BOL BB Facilitaire dienstverlening 
BOL BB Sport en bewegingsleider 
BOL BB Verpleging en verzorging 
BOL BB Uiterlijke verzorging 
 
BOL niveau 3 landbouw 
BOL ZB Plantenteelt 
BOL ZB Veehouderij 
BOL ZB Bloemschikken 
BOL ZB Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
BOL ZB Paardenhouderij en paardensport 
BOL ZB Groene ruimte 
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BOL niveau 3 techniek 
BOL ZB Techniek 
BOL ZB Houtbewerking en woninginrichting 
BOL ZB Grond-, water- en wegenbouw 
BOL ZB Meet- en regeltechniek 
BOL ZB Werktuigbouwkunde 
BOL ZB Motorvoertuigen 
BOL ZB Energie- en informatietechniek 
BOL ZB Energietechniek 
BOL ZB Informatietechniek 
BOL ZB Graf. techn. communicatie, audiovisueel en multimedia 
BOL ZB Mode en kleding 
BOL ZB Laboratoriumtechniek 
BOL ZB Procesoperator B 
BOL ZB Brood- en banketbakken 
 
BOL niveau 3 economie 
BOL ZB Economie 
BOL ZB Automatisering 
BOL ZB Bedrijfsadministratief 
BOL ZB Beveiliging 
BOL ZB Commercieel 
BOL ZB Secretarieel 
BOL ZB Detailhandel/ambulante handel 
BOL ZB Groothandel/distributie 
BOL ZB Toerisme, recreatie en reizen 
 
BOL niveau 3 gezondheidszorg 
BOL ZB Sport en bewegingsleider 
BOL ZB Verpleging en verzorging 
BOL ZB Uiterlijke verzorging 
 
BOL niveau 3 gedrag en maatschappij 
BOL ZB Maatschappelijke dienstverlening 
BOL ZB Sociaal pedagogisch werk 
 
BOL niveau 4 landbouw 
BOL KF Plantenteelt 
BOL KF Veehouderij 
BOL KF Voedingsmiddelentechnologie 
BOL KF Bloemschikken 
BOL KF Dierverzorging en veterinaire ondersteuning 
BOL KF Paardenhouderij en paardensport 
BOL KF Groene ruimte 
BOL KF Milieutoezicht 
BOL KF Bedrijfsleider/ manager in- en verkoop 
 
BOL niveau 4 techniek 
BOL MKF Techniek 
BOL MKF Bouw 
BOL MKF Houtbewerking en woninginrichting 
BOL MKF Grond-, water- en wegenbouw 
BOL MKF Beschermings- en afwerkingstechnieken 
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BOL MKF Reclame, presentatie en communicatie 
BOL MKF Fijnmechanische techniek 
BOL MKF Landbouwtechniek 
BOL MKF Meet- en regeltechniek 
BOL MKF Operationele techniek 
BOL MKF Vliegtuigtechnieken 
BOL MKF Werktuigbouwkunde 
BOL MKF Petroleum- en gasonderhoudstechniek 
BOL MKF Motorvoertuigen 
BOL MKF Motorvoertuigen en carrosserietechniek 
BOL MKF Energie- en informatietechniek 
BOL MKF Energietechniek 
BOL MKF Informatietechniek 
BOL MKF Edelsmeden 
BOL MKF Fijne techniek 
BOL MKF Graf, techn. communicatie, audiovisueel en multimedi 
BOL MKF Mode en kleding (realisatie) 
BOL MKF Fotonica 
BOL MKF Laboratoriumtechniek 
BOL MKF Procestechniek 
BOL MKF Haven en vervoer 
BOL MKF Scheepvaart 
BOL MKF Transport en logistiek 
BOL MKF Wegvervoer 
BOL MKF Brood- en banketbakken 
BOL MKF Slagerij- en vleessector 
BOL Specialist Techniek 
BOL Specialist Informatietechniek 
 
BOL niveau 4 economie 
BOL MKF Economie 
BOL MKF Automatisering 
BOL MKF Bedrijfsadministratief 
BOL MKF Commercieel 
BOL MKF Economisch-juridisch 
BOL MKF Logistiek 
BOL MKF Secretarieel 
BOL MKF Detailhandel/ambulante handel 
BOL MKF Groothandel/distributie 
BOL MKF Opslag/magazijn 
BOL MKF Textielhandel 
BOL MKF Horeca, instellingskeuken en contractcatering 
BOL MKF Toerisme, recreatie en reizen 
BOL Specialist Economie 
BOL Specialist Automatisering 
 
BOL niveau 4 gezondheidszorg 
BOL MKF Gezondheidszorg 
BOL MKF Assistenten gezondheidszorg 
BOL MKF Facilitaire dienstverlening 
BOL MKF Sport en bewegen 
BOL MKF Verpleging en verzorging 
BOL MKF Mode en kleding (presentatie) 
BOL niveau 4 gedrag en maatschappij 
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BOL MKF Maatschappelijke dienstverlening 
BOL MKF Sociaal-cultureel werker 
BOL MKF Sociaal-pedagogisch werk 
BOL MKF Sociaal-juridisch werk 
 
HBO landbouw 
HBO Landbouw/produktie 
HBO Landbouw/bedrijfskunde 
HBO Milieu/groene ruimte 
HBO Technologie/laboratorium 
HBO B Tropische landbouw 
HBO B Diermanagement 
HBO B Voedingsmiddelentechnologie 
HBO B Levensmiddelentechnologie 
HBO B Bedrijfskunde en Agribusiness 
HBO B Agrarische Bedrijfskunde 
HBO B Tuinbouw en Akkerbouw 
HBO B Tuinbouw 
HBO B Dier- en veehouderij 
HBO B Educatie en Kennismanagement Groene sector 
HBO B Tuin- en landschapsinrichting 
HBO B Bos- en natuurbeheer 
HBO B Land- en watermanagement 
HBO B Plattelandsvernieuwing 
HBO B Laboratoriumtechniek 
HBO B Landbouw 
HBO B Internationale Agrarische handel 
HBO B Agroproduktkunde 
HBO B Veehouderij 
HBO B Leraar VO Levensmiddelentechnologie (2e gr.) 
HBO B Leraar VO Dierenhouderij en Verwerking I en II (2e gr. 
HBO B Leraar VO Plantenteelt en Verwerking I en II (2e gr.) 
HBO B Leraar VO Agrarische Techniek I en II (2e gr.) 
 
HBO onderwijs 
HBO Leraar basis-/speciaal onderwijs 
HBO Leraar taal (2e gr) 
HBO Leraar maatschappij vak (2e gr) 
HBO Leraar expressie vak (2e gr) 
HBO Leraar exact vak (2e gr) 
HBO Leraar lichamelijke opvoeding 
 
HBO techniek 
HBO Kort Bedrijfskaderopleiding 
HBO Bouwkunde 
HBO Civiele techniek 
HBO Geodesie 
HBO Verkeerskunde 
HBO Ruimtelijke ordening en planologie 
HBO Milieukunde (technisch) 
HBO Logistiek en technische vervoerskunde 
HBO Elektrotechniek 
HBO Computertechniek 
HBO Hogere informatica 
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HBO Informatica en informatiekunde 
HBO Werktuigbouwkunde 
HBO Autotechniek 
HBO Luchtvaarttechnologie 
HBO Scheepsbouwkunde 
HBO Technische natuurkunde 
HBO Industrieel product ontwerpen 
HBO Chemische technologie 
HBO Aquatische ecotechnologie 
HBO Milieugerichte materiaaltechnologie 
HBO Milieutechnologie (technische) 
HBO Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 
HBO Chemie 
HBO Technische bedrijfskunde 
HBO Bouwtechnische bedrijfskunde 
HBO Algemene operationele technologie 
HBO Maritiem officier 
HBO B Human Technolgy 
HBO B Grafimediatechnologie 
 
HBO economie 
HBO Kort Hoger toeristisch en recreatief onderwijs 
HBO Accountancy 
HBO Bedrijfseconomie 
HBO Fiscale economie 
HBO Management 
HBO Bedrijfskundige informatica 
HBO Bestuurskunde/overheidsmanagement 
HBO Management, economie en recht 
HBO Bedrijfswiskunde 
HBO Commerciele economie 
HBO Logistiek en economie 
HBO Small business en retail management 
HBO Communicatie 
HBO Communicatiesystemen 
HBO Hogere Europese beroepenopleiding 
HBO Journalistiek en voorlichting 
HBO Opleiding tolk-vertaler 
HBO Orientaalse talen en communicatie 
HBO Informatiedienstverlening en -management 
HBO Facilitaire dienstverlening 
HBO Hoger hotelonderwijs 
HBO Hoger toeristisch en recreatief onderwijs 
HBO B Financial Services Management 
HBO B International Business and Languages 
HBO B Small Business en Retail Management 
HBO B Food & Business 
HBO B Facility Management 
HBO B Vrijetijdsmanagement 
HBO B Leisure management 
HBO B Hoger Toeristisch Management 
HBO B Marketing management (4-jarig) 
HBO B Logistiek Management 
HBO B International Hospitality Management 
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HBO B Retail Management 
HBO B International Business and Management Studies 
HBO B Integrale Veiligheidskunde 
 
HBO gezondheidszorg 
HBO Opleiding tot verpleegkundige 
HBO Opl. verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg 
HBO Opleiding van kader in de gezondheidszorg 
HBO Bewegingstechnologie 
HBO Medisch beeldvormende/radiotherapeutische technieken 
HBO Fysiotherapie 
HBO Ergotherapie 
HBO Logopedie 
HBO Optometrie 
HBO Voeding en dietetiek 
HBO Antroposofische gezondheidszorg 
HBO Opleiding mondhygienist 
HBO Opleiding tot orthoptist 
HBO Bewegingsagogie/psychomotorische therapie 
HBO Huidtherapie 
HBO Opleiding podotherapie 
HBO Sport en bewegen 
HBO Oefentherapie Cesar/Mensendieck 
HBO B Sport, Gezondheid en Management 
 
HBO gedrag en maatschappij 
HBO Creatieve therapie 
HBO Culturele en maatschappelijke vorming 
HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening 
HBO Personeel en arbeid 
HBO Sociaal-juridische dienstverlening 
HBO Sociaal pedagogische hulpverlening 
HBO Hoger pedagogisch en sociaal-agogisch onderwijs 
HBO Alg. beroepenvar. Hog. kaderopleiding pedagogie (HSAO) 
 
HBO taal en cultuur 
HBO Autonome beeldende kunst 
HBO Vormgeving algemeen 
HBO Visuele communicatie 
HBO Productontwerp 
HBO Ruimtelijk ontwerp 
HBO Docent beeldende kunst en vormgeving 
HBO Film en televisie 
HBO Muziek algemeen 
HBO Musicus 
HBO Muziektechnologie 
HBO Compositie 
HBO Docent muziek 
HBO Acteur 
HBO Theatermaker 
HBO Docent drama 
HBO Danser 
HBO Choreograaf 
HBO Docent dans 
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HBO Erfgoedprofessional 
HBO Overige kunstopleidingen 
HBO Voortgezette opleiding muziek 
 
WO landbouw 
WO Landinrichtingswetenschappen 
WO Tropisch landgebruik 
WO Plantenteeltwetenschappen 
WO Plantenveredeling en gewasbescherming 
WO Zootechniek 
WO Bosbouw 
WO Voeding en gezondheid 
WO Bioprocestechnologie 
WO Levensmiddelentechnologie 
WO Landbouwtechniek 
WO Economie van landbouw en milieu 
WO Rurale ontwikkelingsstudies 
WO Huishoud- en consumentenwetenschappen 
WO Agrosysteemkunde 
WO Bodem, water en atmosfeer 
WO Milieuhygiene 
WO Moleculaire wetenschappen 
WO M Food Technology 
WO M Management, Economics and Consumer Studies 
 
WO onderwijs 
WO Kort Univ. leraaropl. Duits 
WO Kort univ. leraaropl. Engels 
WO Kort Univ. leraaropl. Frans 
WO Kort Univ. leraaropl. Grieks en Latijn (Klassieken) 
WO Kort Univ. leraaropl. Nederlands 
WO Kort Univ. leraaropl. aardrijkskunde 
WO Kort Univ. leraaropl. maatschappijleer 
WO Kort Univ. leraaropl. biologie 
WO Kort Univ. leraaropl. natuurkunde 
WO Kort Univ. leraaropl. scheikunde 
WO Kort Univ. leraaropl. wiskunde 
WO M Ler. VO Edu. en Comm.in Wis/Nat.wetensch (1e gr.) 
 
WO techniek 
WO Scheikundige technologie en bioprocestechnologie 
WO Technische natuurkunde 
WO Technische wiskunde 
WO Biomedische technologie 
WO Bedrijfsinformatietechnologie 
WO Technische informatica 
WO Elektrotechniek 
WO Bouwkunde 
WO Civiele technologie en management 
WO Installatietechniek 
WO Werktuigbouwkunde 
WO Technische bedrijfskunde 
WO Techniek en maatschappij 
WO B Civiele Techniek 
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WO B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 
WO B Maritieme Techniek 
WO B Technische Natuurkunde 
WO B Technische Informatica 
WO B Werktuigbouwkunde 
WO M Chemical and Biochemical Engineering 
WO M Applied Mathematics 
WO M Architecture 
WO M Civil Engineering 
WO M Electrical Engineering 
WO M Applied Earth Sciences 
WO M Applied Physics 
WO M Mechanical Engineering 
WO M Life Science & Technology 
WO M Geodetic Engineering 
WO M Industrial Design Engineering 
WO M Aerospace Engineering 
WO M Marine Technology 
WO M Materials Science & Engineering 
WO M Scheikundige Technologie 
WO M Technical Informatics 
WO M Technische Wiskunde 
WO M Management of Technology 
WO M Building Services 
WO M Offshore Engineering 
WO M Computer Engineering 
WO M Media & Knowledge Engineering 
WO M Systems Engineering, Policy Analysis and Management 
 
WO economie 
WO Economie 
WO Fiscale economie 
WO Japankunde 
WO Actuariele wetenschappen 
WO Econometrie 
WO Operationele research en management 
WO Econometrie en operationele research 
WO Bedrijfskunde 
WO Bedrijfswetenschappen 
WO Bedrijfskunde van de financiele sector 
WO Technische bedrijfswetenschappen 
WO Informatica en economie 
WO Domeingerichte economie 
WO Bedrijfswetenschappen 
WO B Bedrijfskunde 
WO B Bedrijfseconomie 
WO B Business Studies 
WO B Economics and Business 
WO B Informatica en Economie 
WO B International Business Administration 
WO B Fiscale Economie 
WO B Bedrijfswetenschappen 
WO M Econometrics 
WO M Econometrics & Management Science 
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WO M Economics & Business 
WO M Accountancy & Control 
WO M Business Economics 
WO M Economics 
WO M Fiscale Economie 
WO M Actuariële Wetenschappen 
WO M International Business 
WO M Mathematical Economics and Econometric Methods 
WO M Business Administration 
 
WO gezondheidszorg 
WO Diergeneeskunde 
WO Geneeskunde 
WO Tandheelkunde 
WO Bewegingswetenschappen 
WO Biomedische wetenschappen 
WO Gezondheidswetenschappen 
WO Beleid en beheer van de gezondheidszorg (BB) 
WO Bewegingswetenschappen (BW) 
WO Biologische gezondheidkunde (BGK) 
WO Geestelijke gezondheidkunde (GGK) 
WO Gezondheidsvoorlichting (GVO) 
WO Gezondheidswetenschappen Arbeid en Gezondheidszorg 
WO Medische biologie 
WO Medische informatiekunde 
WO Milieugezondheidkunde 
WO Algemene Gezondheidswetenschappen 
WO Beleid en Beheer van de Gezondheidszorg (BB) 
WO Bewegingswetenschappen (BW) 
WO Biologische Gezondheidskunde (BGK) 
WO Geestelijke Gezondheidskunde (GGK) 
WO Gezondheidsvoorlichting (GVO) 
WO Arbeid en Gezondheidszorg 
WO B Algemene Gezondheidswetenschappen 
WO B Biomedische wetenschappen 
WO M Oncology ( research ) 
WO M Biomedical Sciences 
WO M Biomedische Wetenschappen 
WO M Zorgmanagement 
WO M Health Economics, Policy and Law 
WO M Algemene Gezondheidswetenschappen 
 
WO gedrag en maatschappij 
WO Psychologie 
WO Sociaal-wetenschappelijke informatica 
WO Technische cognitiewetenschap 
WO Pedagogische wetenschappen 
WO Onderwijskunde 
WO Toegepaste onderwijskunde 
WO Communicatiewetenschap 
WO Toegepaste communicatiewetenschap 
WO Algemene sociale wetenschappen 
WO Culturele antropologie/Soc niet-Westerse samenlevingen 
WO Sociaal-culturele wetenschappen 
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WO Sociologie 
WO Vrijetijdswetenschappen 
WO Sociale geografie en Planologie 
WO Milieu-maatschappijwetenschapen 
WO Arbeid en sociale zekerheid 
WO Personeelwetenschappen 
WO Recht, bestuur en management 
WO Beleids- en organisatiewetenschappen 
WO Beleidsgerichte milieukunde 
WO Bestuurskunde 
WO Politicologie 
WO Criminologie 
WO Planologie 
WO Sociale geografie 
WO Technische planologie 
WO Juridische bestuurswetenschappelijke opleiding 
WO Kunstmatige intelligentie 
WO B Personeelwetenschappen 
WO B Technische Planologie 
WO B Criminologie 
WO B Sociologie 
WO B Psychologie 
WO B Sociale Geografie en Planologie 
WO M Psychologie (alleen RUG en VU) 
WO M Culturele Antropologie 
WO M Environment and Resource Management 
WO M Cultuur, Organisatie en Management 
WO M Medische Antropologie & Sociologie 
WO M Contemporary Asian Studies 
 
WO taal en cultuur 
WO Griekse en Latijnse talen en culturen 
WO Nederlandse taal- en letterkunde 
WO Duitse taal- en letterkunde 
WO Engelse taal- en letterkunde 
WO Franse taal- en letterkunde 
WO Friese taal- en letterkunde 
WO Italiaanse taal- en letterkunde 
WO Keltische talen en cultuur 
WO Romaanse talen en culturen 
WO Scandinavische talen en hun letterkunde 
WO Spaanse taal- en letterkunde 
WO Talen en culturen van Latijns Amerika 
WO Afrikaanse taalkunde 
WO Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen 
WO Chinese talen en culturen 
WO Talen en culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie 
WO Japanse taal en cultuur 
WO Koreaanse taal en cultuur 
WO Nieuwgriekse taal- en letterkunde 
WO Semitische talen en culturen 
WO Slavische talen en hun letterkunde 
WO Talen en culturen van Indiaans Amerika 
WO Taalwetenschap 
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WO Alfa-informatica 
WO Algemene literatuurwetenschap 
WO Algemene taalwetenschap 
WO Amerikanistiek 
WO Europese studies 
WO Oost-europese studies 
WO Ruslandkunde 
WO Bedrijfscommunicatie letteren 
WO Beleid en bestuur internationale organisaties 
WO Culturele studies 
WO Cultuur- en wetenschapsstudies 
WO Film- en televisiewetenschappen 
WO Muziekwetenschap 
WO Taal- en cultuurstudies 
WO Theater-, film- en televisiewetenschappen 
WO Cultuurwetenschappen 
WO Godgeleerdheid 
WO Godsdienstwetenschappen 
WO Religie en levensbeschouwing 
WO Sociaal-wetenschappelijke studie van de godsdienst 
WO Archeologie 
WO Europese archeologie 
WO Comm. en informatiewetenschappen 
WO Geschiedenis 
WO Kunstgeschiedenis en archeologie 
WO Medievistiek 
WO Oudheidkunde 
WO Wijsbegeerte 
WO Wijsbegeerte op basis niet wijsgerige propedeuse 
WO Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied 
WO B Internationale organisaties en int.betrekkingen 
WO B Kunsten, cultuur en media 
WO B Taalkunde en Interculturele Communicatie 
WO B Friese Taal en Cultuur 
WO B Geschiedenis 
WO B Wijsbegeerte 
WO B Archeologie 
WO B Taalwetenschap 
WO B Engelse Taal en Cultuur 
WO B Scandinavische Talen en Culturen 
WO B Franse Taal en Cultuur 
WO B Algemene Cultuurwetenschappen 
WO B Kunstgeschiedenis 
WO B Communicatie- en informatiewetenschappen 
WO B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied 
WO M Theology 
WO M Geschiedenis 
WO M Wetenschap van Godsdienst en Levensbeschouwing 
WO M Nederlandse Taal en Cultuur 
WO M Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied 
WO M European Studies on Society, Science and Technology 
WO M Europese Studies 
WO M Maatschappijgeschiedenis 
WO M Media en Journalistiek 
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WO M Journalistiek en Media 
WO M Media en Cultuur (UvA) 
WO M Documentaire informatiewetenschap 
WO M Cultural Analysis (research) 
WO M Euroculture 
WO M Humanitarian Assistance 
WO M Linguistics (research) 
 
WO recht en openbare orde 
WO Nederlands recht 
WO Nederlands recht, internationale/Europees rechtelijke opl 
WO Notariele opleiding 
WO Fiscaal-juridische opleiding 
WO European Law school 
WO Internationaal-juridische opleiding 
WO Juridische bestuurswetenschappelijke opleiding 
WO Juridisch-politiekwetenschappelijke opleiding 
WO Internationaal en Europees recht 
WO Fiscaal recht 
WO Notarieel recht 
WO B Nederlands Recht 
WO B Notarieel Recht 
WO B Internationaal en Europees Recht 
WO M Nederlands Recht 
WO M Notarieel Recht 
WO M Rechtsgeleerdheid 
WO M Bedrijfsrecht 
WO M Financieel Recht 
WO M Informatierecht 
WO M International and European Law 
 
WO natuurwetenschappen 
WO Medische biologie 
WO Wiskunde 
WO Wiskunde 
WO Bedrijfsinformatiesystemen 
WO Bedrijfswiskunde en informatica 
WO Informatica 
WO Kennistechnologie 
WO Kunstmatige intelligentie 
WO Kunstmatige intelligentie 
WO Life science & Technology 
WO Infortmatiekunde 
WO Natuurkunde 
WO Sterrrenkunde 
WO Natuur- en sterrenkunde 
WO Natuurkunde 
WO Aardwetenschappen 
WO Geologie 
WO Fysische geografie 
WO Scheikunde 
WO Biofarmaceutische wetenschappen 
WO Farmacie 
WO Farmacochemie 
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WO Technische farmacie 
WO Bio-farmaceutische wetenschappen 
WO Biologie 
WO Natuurwetenschappelijke milieukunde 
WO Milieuwetenschappen/aardwetenschappen 
WO Wetenschapsdynamica 
WO Milieu-natuurwetenschappen 
WO B Informatiekunde 
WO B Natuurkunde 
WO B Medische Natuurwetenschappen 
WO B Bedrijfswiskunde en Informatica 
WO B Biologie 
WO B Informatica 
WO B Wiskunde 
WO B Kunstmatige Intelligentie 
WO B Algemene Natuurwetenschappen 
WO B Aardwetenschappen 
WO B Farmaceutische Wetenschappen 
WO M Information Sciences (VU) 
WO M Computer Science 
WO M Biomolecular Sciences 
WO M Neurosciences 
WO M Business Mathematics and Informatics 
WO M Chemistry 
WO M Artificial Intelligence 
WO M Pharmaceutical Sciences 
WO M System and Network Administration 
WO M Software Engineering 
 
